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2. Descripción 
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Esta propuesta aborda el tema de la reproducción humana desde una perspectiva totalitaria, que 
trabaje el enfoque biológico de la morfo fisiología del cuerpo humano  hasta el acto reproductivo 
como tal, su proceso y conductas responsables intrínsecas que deben ser tratadas desde la 
temática. 
 A su vez, parte de las ideas previas de un colectivo de estudiantes de grado 5° y de sus padres de 
familia, respecto al tema de reproducción humana, quienes a lo largo del desarrollo de la 
implementación se ven involucrados en el proceso de enseñanza, aportando a los cambios 
conceptuales y el impacto social en que se encuentra inmersa la población. 
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339975_recurso_5.pdf 
4. Contenidos 
Este documento  es el resultado de cuatro fases. La primera da cuenta al diagnóstico de la 
institucional, la segunda fase presenta las estrategias que se ejecutaron para lograr la optimización 
de los  procesos educativos y la resolución del problema identificado, la tercera fase incluyó la 
aplicación de las estrategias que definieron los temas específicos a tratar, así como también la 
metodología definida para tal desarrollada a lo largo de la implementación de la unidad didáctica. 
Finalmente, se expone el análisis de los resultados obtenidos, la evaluación que respecta a la 
efectividad de la intervención y su sostenibilidad en la institución, además su proyección en la 
misma. 
 
5. Metodología 
La intervención de aula se realizó teniendo en cuenta la recolección y el análisis de ideas previas 
en los estudiantes y los padres de familia, que permitieron identificar, falencias, fortalezas que 
fueron el insumo de construcción de la unidad, basada en estrategias constructivistas que 
permitieran aportar de manera importante a los conceptos aportados por las Ciencias Naturales. 
La unidad fue diseñada con el enfoque de la ECBI (Enseñanza de las ciencias basadas en la 
indagación) que permitió que el estudiante construyera sus propias hipótesis y preguntas, de 
manera que fueran la principal fuente de aprendizaje. 
 
6. Conclusiones 
Al finalizar la intervención pedagógica programada  se pudieron constatar, consolidar y fortalecer 
ideas que habían sido planteadas a lo largo de este documento y que en su momento fueron sujeto 
de análisis y  se consolidaron durante el desarrollo  de la implementación. 
El objetivo general de este estudio  consistía en mejorar los procesos de comprensión en los 
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estudiantes de grado quinto de la básica primaria en el tema de reproducción humana, aplicando 
estrategias constructivistas  que permitieran  validar, contrastar y/o fortalecer las ideas previas de 
los estudiantes con aquellos aportes conceptuales brindados por las Ciencias Naturales. 
Derivados de este estudio se pudo concluir que los procesos de comprensión de los estudiantes se 
pueden fortalecer inicialmente con el aumento de los niveles de motivación de los mismos, el uso 
de estrategias fuera del contexto tradicional enmarcadas en el plano constructivista permitieron 
que los jóvenes profundizaran sus conocimientos utilizando herramientas con las que ellos se 
encuentran familiarizados tal es el caso de las Tics. 
Recordemos que el punto de partida de esta intervención fue la toma en cuenta de los saberes 
previos de estudiantes y padres de familia, siendo estos preconceptos  el insumo básico para 
desarrollar la implementación de la unidad, se hizo un aprovechamiento importante de este 
conocimiento, logrando cimentar conceptos consolidados con elementos de carácter científico 
cuya rigurosidad se evidenció en la evaluación y en el discurso oral expositivo, en este mismo 
sentido cabe resaltar que aunque no existe un indicado claro que permita afirmar la disminución de 
las creencias y tabúes, estos fueron aminorados sustancialmente tanto por estudiantes y padres de 
familia, quienes en el desarrollo de la implementación se vincularon activamente al proceso y 
algunos pusieron de manifiesto la importancia de “tratar” estos temas en casa de forma natural, 
reafirmando este aspecto como intrínseco al ser humano. 
Fecha de elaboración del 
Resumen: 
04 01 2018 
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INTRODUCCIÓN 
La transformación de las prácticas educativas se representa como un reto para los maestros 
que diariamente implementan y buscan estrategias, metodologías que favorezcan el aprendizaje 
de sus estudiantes.  No obstante para los docentes es un reto difícil de asumir, en tanto que 
supone  un esfuerzo extra y por supuesto requiere abandonar la zona de confort que la práctica 
cotidiana proporciona. 
 La transformación de la praxis no solamente es indispensable, sino que podríamos 
catalogarla como obligatoria en tanto que nos convierte en verdaderos arquitectos del oficio de 
enseñar y redunda directamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes, son ellos,  quienes 
deben verse beneficiados con la catarsis y la revolución que esto genera. 
Los cambios conceptuales, actitudinales, sociales exigen transformaciones en el ámbito 
educativo,  pues sustancialmente es la educación  la que debe responder a lo que la sociedad 
requiere, necesitamos cambiar nuestra forma de enseñar para que aquellos que aprenden quieran 
“aprender, la ciencia debe hacerse llamativa, experimental y  visible en el aula, de esta manera se  
redundará  en el mejoramiento de los resultados en los procesos institucionales,  es desde este 
aspecto que surge la importancia de diseñar estrategias que sean efectivas en el proceso de 
enseñanza, que cumplan y que vayan acordes con los intereses de los estudiantes.   
Transformar la praxis en educación es una demanda de la sociedad actual. Algunos 
contenidos no se modifican a lo largo del tiempo, pero quienes los aprenden y enseñan sí.  
Las aulas son objeto de interacciones (con la sociedad, entorno, política, etc.) que 
imprimen huellas y dan identidad a cada una de ellas, por lo que los docentes estamos llamados a 
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adecuar nuestro quehacer a las nuevas necesidades de los estudiantes, de modo que la 
construcción del conocimiento, derive de un proceso que les garantice desempeñarse 
eficientemente en nuevos contextos y se alcancen altos niveles de calidad educativa. 
 En consecuencia a lo planteado anteriormente, podemos deducir que la práctica y la 
enseñanza de las Ciencias Naturales está  evidentemente permeada por la transformación, esta 
propuesta se enfoca  la reproducción humana desde una perspectiva, que trabaje el enfoque 
biológico de la morfo fisiología del cuerpo humano  hasta el acto reproductivo como tal, su 
proceso y conductas responsables intrínsecas que deben ser tratadas desde la temática. 
Es la escuela la encargada de manera involuntaria de trabajar estos temas, pues se ha 
convertido de manera sustituta de impartir los contenidos que deben ser tratados en la casa, así 
que más que un requisito, esta unidad se convierte en un compromiso social institucional, 
además, integra núcleos de la malla curricular y se articula con el proyecto de educación sexual 
de la institución. 
Este documento  es el resultado de cuatro fases. La primera da cuenta al diagnóstico de la 
institucional, fundamental para el desarrollo de esta unidad.  Una segunda fase presenta las 
estrategias que se ejecutaron para lograr la optimización de los procesos educativos y la 
resolución del problema identificado. La tercera fase incluyó la aplicación de las estrategias que 
definieron  y orientaron en términos de didáctica los temas que fueron tratados en la  
implementación de la unidad 
 didáctica. Finalmente, expone el análisis de los resultados obtenidos, la evaluación que 
respecta a la coherencia entre lo planteado por los estándares curriculares en alineación con lo 
propuesto por el PEI y busca además establecer una evaluación alineada con el proceso, en la 
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misma dirección, sustenta su sostenibilidad en la institución y  además la  proyección en la 
misma. 
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1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
Antes de dar inicio a la intervención directamente, fue necesario establecer un diagnóstico 
institucional que nos brindara información valiosa respecto a la problemática que debía 
abordarse, teniendo en cuenta las estrategias claves y los puntos que más demandaran la atención 
de este estudio 
1.1 Análisis del contexto institucional 
La IED Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez se encuentra ubicada en el 
municipio de Guasca, Cundinamarca. Ofrece servicio educativo al sector rural y urbano de la 
región en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica con dos 
especialidades: Ventas Productos y Servicios y Manejo Ambiental. En la actualidad cuenta con 
aproximadamente 1125 estudiantes.  
 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 
DEPARTAMENTAL 
TECNICO COMERCIAL 
Institución : 
I.E.D Mariano 
Ospina Rodríguez 
Ubicación: 
Municipio de 
Guasca 
(Cundinamarca) 
Modelo 
Pedagógico: 
Constructivista 
Directivos 
docentes:  
Rector 
Coordinador 
Académico. 
Coordinador de 
Convivencia. 
Orientadora 
Sedes: 3  (Sede 
urbana:  Básica 
Primaria y 
Modalidad:  
Comercio y 
Ambiental 
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MARIANO OSPINA 
RODRIGUEZ 
GUASCA CUND. 
Bachillerato, 2 
rurales: Básica 
primaria) 
Jornada: 
Mañana 
Estudiantes: 
1122 
Docentes: 
52 
La IED Mariano Ospina Rodríguez se orienta bajo el modelo pedagógico constructivista, 
según lo planteado, este enfoque pedagógico busca que el estudiante desarrolle de manera 
autónoma sus aprendizajes, indagando y construyendo sus propios saberes en contraste con la 
realidad y sus saberes previos. 
Es por ello que  el área de Ciencias Naturales  propone una estrategia en la que la realidad 
del modelo pedagógico sea observable desde el punto de vista de la práctica de la disciplina y sea 
esta última un espacio académico que fortalezca la visión y objetivo de dicho modelo  
pedagógico convirtiéndose en un área que cuente con herramientas constructivistas desde lo real. 
Según el P.E.I (Proyecto Pedagógico Institucional) el educando Marianista es definido de 
la siguiente manera: 
1.1.1 Perfil del estudiante Marianista. 
Se define como un ser autónomo, con un proyecto de vida demarcado por los valores, con  
metas claras orientadas por una conciencia responsable  en la toma de decisiones, quien, a su vez, 
tiene en cuenta la  interacción con el otro.  Además de ello, es un ser creativo por naturaleza, 
capaz de emprender proyectos para la vida productiva. Entonces, el desarrollo de habilidades 
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como el trabajo en equipo, lo hacen indiscutiblemente un individuo que se adapta a las 
oportunidades que le brinda el contexto (IED Mariano Ospina Rodríguez, 2015)  
En lo referente al contexto social y económico de nuestros estudiantes, se puede determinar 
que pertenecen a los estratos 1, 2,3. La actividad productiva de los padres de los estudiantes se 
enfoca en el trabajo como operarios en cultivos de Flores y fresas, algunos se dedican a la 
agricultura y el cuidado de fincas, de la misma manera pero en un mínimo porcentaje son dueños 
de pequeños negocios. En lo que concierne a la formación académica, sólo uno del total de una 
muestra de  32, ha alcanzado estudios universitarios, mientras que la mayoría tienen estudios de 
básica primaria y secundaria incompleta. 
1.1.2 ¿Cómo aprenden los estudiantes Marianistas? 
El estudiante Marianista es un ser creativo, curioso e investigador por naturaleza y dentro 
de este proceso de exploración se puede involucrar  una serie de tareas, actividades, 
planteamientos que favorecen el aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses. Por tanto, la 
exploración de ideas previas se logra a través de la experimentación, el trabajo colaborativo y la 
escucha asertiva de diferentes opiniones y conceptos, con el objeto de identificar aquellos 
conocimientos a “priori” con los que cuenta el estudiante, y que en determinado momento del 
procesos serán objeto de afianzamiento, consolidación o en su defecto de eliminación, este 
procesos  nutre el aprendizaje desde una perspectiva integral  dentro de la escuela, pues 
determinan el estado en el que se encuentran los saberes de los estudiantes, estableciendo rutas y 
puntos de partida, además dichas ideas son pertinentes para la identificación de debilidades y 
fortalezas. Subsecuente, se evidencia en los estudiantes de la institución que disfrutan las 
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actividades que se alejan de esquemas convencionales, les impacta aprender a través del juego, 
los ejercicios fuera del aula, las tareas vivenciales y situadas en su vida diaria. También, son 
estudiantes que manifiestan diversas habilidades y pasiones, unos se destacan por su creatividad, 
otros por el trabajo deportivo, algunos por su pensamiento lógico o su capacidad para hablar y 
escribir. 
 En concordancia al proceso de enseñar,  cabe resaltar que el docente de Ciencias Naturales 
de la I.E.D Mariano Ospina Rodríguez dentro de los ideales  se caracteriza por ser  innovador, 
responsable, dispuesto al cambio, que busca estar en constante formación para asumir los retos 
que los nuevos paradigmas educativos le imponen, pero en la situación real encontramos algunos 
problemas que impiden al maestro estar en capacitación constante, por variables de orden 
económico o falta de actualización tecnológica entre otros, además maestros que no modifican 
sus prácticas pedagógicas en tanto que las consideran funcionales a través del tiempo 
descuidando de cierta manera los contextos que circundan a los estudiantes de las diferentes 
generaciones,  protagonizando una zona de confort de acuerdo a lo planteado en la idea anterior 
el ejercicio  y desarrollo de esta maestría buscó transformar las prácticas educativas de aula 
desde el diseño de una propuesta curricular que aporte herramientas de construcción de 
pensamiento y alfabetismo científico, que permita el acercamiento a los estudiantes a “hacer 
ciencia” desde una perspectiva vivencial y contextualizada.  
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza - aprendizaje 
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Para la implementación de esta propuesta, en concordancia con el diagnóstico, se encontraron 
carencias que debían ser tratadas dentro del proceso de intervención y que surgen como 
resultado del análisis del contexto. 
1.2.1 Fundamentación de la propuesta curricular 
Dentro de la observación que se efectuó al inicio de la propuesta de intervención se 
establecieron  variables que fueron los ejes fundamentales que la sustentaron y que además se 
evidenciaron de forma recurrente durante su desarrollo, así mismo se observaron cómo los 
aspectos más susceptibles al cambio durante la aplicación. Dichas variables se pueden enumerar 
de la siguiente manera: Las ideas previas, la participación de los padres de familia y la 
pertinencia curricular, estas  debieron ser abordadas directamente porque fueron el punto de 
partida  de  la presente propuesta. 
Partiendo  del diagnóstico institucional, se observó la necesidad de revisar y reestructurar 
la malla curricular en relación con las competencias que se pretendían desarrollar en los 
estudiantes, en coherencia con el modelo pedagógico del plantel. 
En la misma dirección,  la institución mostraba una saturación de temas que debían ser 
trabajados en el año lectivo, haciendo evidente la dificultad para esta tarea no solo en términos 
de tiempo sino con relación a la extensión y a la limitante de permitir su abordaje de manera 
profunda. 
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A continuación en uno de los anexos se puede observar  una muestra de la malla curricular 
establecida por la Institución Educativa Mariano Ospina Rodríguez para los estudiantes de Grado 
5° de la básica primaria. (Ver Anexo N°1) 
La malla curricular diseñada para el año académico es evidentemente amplia y ambiciosa 
en términos de cantidad, además supera 20 temas por periodo,  situación que es desencadenante 
de un proceso de enseñanza poco profundo y que contribuye al detrimento de la enseñanza-
aprendizaje, pues los estudiantes memorizan conceptos para las evaluaciones, pero no son 
capaces de transponer esos conceptos a otros contextos académicos o cotidianos, debido a que  
los temas a trabajar son abordados de manera superflua y sin ningún tipo de secuencia que 
permita conectar los saberes entre sí, y que fueron evidenciados en el diagnóstico institucional 
como elementos fallidos del proceso. 
De acuerdo con lo anterior y teniendo como referencia  los Estándares Básicos de 
Competencias  (EBC)  (MEN, Estandares básicos de competencias, 2004) y los lineamientos 
curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.  (MEN, Estandares 
Curriculares, 2018)  Siendo estos  los insumos que orientan las directrices conceptuales, 
pedagógicas y didácticas para el desarrollo curricular en el área desde preescolar hasta la 
educación media. Por su parte, los estándares son criterios establecidos que me permitieron 
identificar, conocer y ahondar respecto a  lo que deben aprender los niños y jóvenes, 
estableciendo como punto de partida lo que en el escenario ideal ellos estarán  en capacidad de 
saber y saber hacer en contexto, de acuerdo con el área y nivel  (MEN, 2004).  
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Además  “El objetivo principal de la educación en ciencias debiera ser capacitar a todos los 
individuos para que informadamente tomen parte en las decisiones y participen en acciones que 
afectan su bienestar personal y el bienestar de la sociedad y de su medio ambiente” (Harlen, 
2010), además al hacer el análisis de la pertinencia de abordar temáticas en gran cantidad sin 
ningún tipo de conexión entre ellas, pone de manifiesto la necesidad de reestructurar la malla y 
crear una unidad didáctica que permitiese articular los requerimientos del Ministerio de 
Educación y que a su vez respondiera a las necesidades del contexto y los proyectos 
institucionales de Educación Sexual. 
De acuerdo a lo expuesto, la presente propuesta reestructura la malla de ciencias naturales 
con el fin de garantizar  una educación de calidad según los planteamientos de los lineamientos, 
los estándares y el PEI. Además, busca mejorar los procesos de planeación, que tengan un  orden 
lógico de los temas, donde se evidencie de manera clara una secuenciación de contenidos.  
Además pretende que haya una cohesión entre la ciencia y los recursos tecnológicos que posea la 
institución, con el fin de dinamizar las clases, por otro lado,  el desarrollo de las evaluación debe 
tener una alineación entre los objetivos, los contenidos y lo visto en el aula, de tal modo que el 
diseño y el desarrollo de las clases se efectúe de forma organizada. 
La transformación anterior se hace centrando el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 
estudiante, pues como ha sido planteado en apartados anteriores, es el  sujeto directo en el que se 
afectaran los cambios. 
 Asimismo, la malla planteada por la institución y que figura en el anexo 1,  fue modificada 
de tal manera que los estudiantes de la Institución construyan sus ideas acerca del mundo a partir 
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de concepciones particulares que se convierten en los cimientos de las grandes ideas que los 
llevarán a ser competentes en ciencias. (Harlem 2013), adicionalmente estas modificaciones 
apuntan a  un ambiente que promueva la curiosidad de los estudiantes acerca del mundo y la 
búsqueda de explicaciones de los fenómenos naturales, a la vez que demuestra no sólo interés 
sino disfrute de  actividad. (Harlem, 2015).  
A continuación se observa la reestructuración hecha a la malla: 
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Ilustración 1 Malla propuesta en la Unidad Didáctica 
El proceso de construcción de esta malla se efectuó de manera paulatina en conjunto con el 
equipo de trabajo del área de Ciencias Naturales de la I.E.D, estableciendo el tema de la 
reproducción humana como eje central de la unidad. 
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Finalmente, esta reestructuración pretende la formación de  estudiantes capaces de indagar 
y cuestionarse, respecto  los fenómenos que los rodean, a cuestionarse respecto a eventos que la 
cotidianidad hace pasar desapercibidos pero que en su momento tienen un valor y una 
explicación dada por la ciencia. En este punto es el maestro el encargado de despertar y 
direccionar el interés  de estos cuestionamientos, buscando argumentos y conceptos fundados en 
la ciencia que le permitan entender al niño el mundo que lo circunda de manera  fundada y 
estructurada. 
Siendo así, en las aulas debe enseñarse esta disciplina para reconocer la percepción que 
tienen los estudiantes de la ciencia y con base en ellos construir una imagen coherente, es decir, 
lo más cercana a la explicación científica racional de cómo funciona el mundo; aportar 
actividades que los ayude a entender las cosas que les parecen importantes y, principalmente, 
enseñar en la pedagogía basada en indagación (Harlem, 2006) que reconozca el rol activo de los 
estudiantes en el desarrollo de sus ideas y de su comprensión, estando en la continua búsqueda 
de la fijación de  la atención al rol de la curiosidad, la imaginación y la avidez de interactuar y 
preguntar, más allá de memorizar, que el estudiante se involucre en todo su proceso de 
adquisición de nuevos saberes en la ciencia. (Harlem, 2006).
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2 PROBLEMA GENERADOR 
 
El problema generador de la intervención se determina desde el inicio y la exploración del 
diagnóstico institucional.  
Las herramientas exploratorias aplicadas durante esta fase de la investigación, arrojaron 
incoherencias entre el modelo pedagógico institucional y las prácticas de aula en lo que 
concierne a metodología y didácticas, además, se hizo evidente  el uso desproporcionado de 
temáticas a tratar en el año escolar en relación con la profundización que se puede efectuar de los 
mismos. 
2.2 Problema generador de la intervención 
La organización y planeación curricular es una tarea que debe realizarse de manera 
concienzuda y organizada desde el inicio del año académico,  este trabajo compete a la totalidad 
de los integrantes del área, con el fin de distinguir y apropiar los aportes hechos por los docentes 
que se desempeñan en los diferentes ciclos de la educación. Además, es necesario realizar un 
diagnóstico de los estudiantes con los que se pretende trabajar, en aras de identificar, gustos, 
necesidades e inclinaciones en el área, que puedan aprovecharse en el momento de la enseñanza-
aprendizaje. 
La alineación con un currículo pertinente para desarrollar a cabalidad los objetivos de 
aprendizaje propuestos, requiere del  diseño de la malla curricular en el área de Ciencias 
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Naturales, así como en las demás áreas, este debe ser un proceso que incluya la verificación y 
análisis de los Estándares Curriculares establecidos por MEN, de la misma manera,  la 
articulación de los proyectos institucionales planteados en el PEI cuya finalidad conlleve a  la 
intervención de todos los miembros del área para que realmente exista una articulación coherente 
y organizada desde la básica primaria y se prolongue hasta la secundaria y media técnica. 
De acuerdo con  lo expuesto anteriormente, cabe anotar que en la I.E.D Mariano Ospina 
Rodríguez, este trabajo se ha realizado de manera fragmentada entre la primaria y la secundaría, 
haciendo énfasis en la cantidad de temas y profundizando muy poco en el contenido y la 
metodología, no existe claridad en esta última, se ha convertido en la transmisión sistemática de 
conceptos, en las que en oportunidades se abandonan las posibilidades de exploración y 
experimentación innatas en los jóvenes. 
La intervención se genera a partir de la necesidad de delimitar los contenidos curriculares 
incluidos en las mallas específicas del área de ciencias Naturales, pues la gran extensión en los 
temas a tratar dentro del año académico, hacen que el abordaje de estos se efectúe de manera 
superficial, por otro lado, esta fragmentación temática hace que sea difícil conectar y relacionar 
los temas, que podrían verse desde la realidad como un todo y no como islas independientes con 
una visión parcializada. 
De acuerdo a lo que se ha venido abordando, vale la pena recordar que el modelo 
pedagógico de la institución se enmarca en el constructivismo, entendido en esencia como “Un 
modelo pedagógico que está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 
realiza nuevas construcciones mentales. Aquí el docente es un orientador y facilitador del 
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proceso de enseñanza aprendizaje y el estudiante es un agente activo dentro de este proceso. 
(Marquez, 2010), de acuerdo con esta premisa, la razón de ser del modelo pierde sentido en tanto 
que el caudal de temas dificulta  que los estudiantes hagan estos procesos de asociación de ideas 
previas, es decir, todas aquellas estructuras que el estudiante ya ha construido de manera 
empírica y natural procedentes de diferentes fuentes de información o guiadas por padres, con la  
estructuración de nuevos saberes y asimilación conceptual, pues el factor tiempo, el volumen 
temático y las metodologías desactualizadas  se convierten en un obstáculo que trunca estos 
elementos.  
2.2.1 Delimitación del problema generador de la intervención. 
El desarrollo de esta propuesta titulada “Todo lo que deseas saber sobre la reproducción 
humana” nace como una iniciativa de abordar de forma diferente  a las prácticas tradicionales 
basadas en la oratoria y el discurso magistral  que se llevan a cabo en la  clase de Ciencias 
Naturales de la básica primaria del grado 5° de la I.E.D Mariano Ospina del Municipio de 
Guasca Cundinamarca. 
Esta unidad aborda la temática de la reproducción desde sus inicios, es decir realiza un 
recorrido desde la célula, su núcleo y procesos hasta los métodos de anticoncepción y las 
enfermedades  de trasmisión sexual, tal como lo exigen los estándares curriculares (MEN, 2004) 
para este grado, de esta manera, responde también al proyecto de educación sexual de la 
institución cuyo objetivo es el conocimiento del estudiante en lo que así mismo se refiere, el 
cuidado del cuerpo, el respeto por este  y la responsabilidad en la toma de decisiones desde 
edades tempranas. 
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La unidad es una forma no tradicional  de abarcar el proceso de reproducción humana de 
una manera formal y concienzuda, con actividades que le permitan al estudiante despejar 
inquietudes propias de esta edad pre adolescente de forma efectiva y desde una mirada objetiva  
y responsable de las ciencias naturales. Finalmente, esta unidad pretende que los estudiantes del 
grado quinto de la básica primaria identifiquen  desde las ciencias Naturales los procesos que se 
llevan a cabo en la reproducción humana. 
2.3 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo fomentar la comprensión del proceso de reproducción humana en estudiantes de 
grado  5°  de básica primaria mediante la aplicación de estrategias alineadas con el 
constructivismo que contrasten y aporten con los supuestos colectivos que se tengan sobre el 
tema y los elementos conceptuales aportados por el área de Ciencias Naturales? 
2.4 Hipótesis de acción 
La implementación de la propuesta “Todo lo que quieres saber sobre la reproducción 
humana” será una estrategia útil para el abordaje de temáticas que comprenden aspectos 
relevantes dentro del contexto de la reproducción humana, favoreciendo el aprendizaje de los 
estudiantes,   como consecuencia de la implementación de estrategias constructivistas igualmente  
se atenderá a la necesidad de crear conciencia del desarrollo  de una sexualidad responsable 
desde edades tempranas. 
2.5 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
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El fundamento epistemológico, pedagógico y curricular  de esta unidad está enfocado 
desde tres aspectos: el primero hace referencia a la pertinencia de la enseñanza de las ciencias y 
sus elementos conceptuales. En segundo orden se establece la importancia de la organización 
curricular, su ajuste  dentro del PEI y su objetivo principal. En tercer lugar se fundamenta en la 
importancia de responder a las necesidades e interrogantes que surgen en los estudiantes de 
grado 5° de la básica primaria en lo que concierne a la  reproducción humana. 
En Colombia y de acuerdo a la Jurisprudencia emanada de la Constitución política 
Nacional y la Ley General de Educación. Ley 115 de 1994, dentro del currículo de los 
establecimientos educativos, ya sean de carácter oficial o privado, se establecen espacios 
académicos de obligatorio cumplimiento especificados en el Artículo 23,  que comprenden 
áreas obligatorias que deben constituir el 80% del currículo,  (MEN, Ley General de Educación, 
1994). 
 De acuerdo  a lo anterior, en esta propuesta se adelantará desde el área de profundización 
en Ciencias Naturales, siendo esta la que se ha constituido como la base de la propuesta debido a 
los aportes pedagógicos, metodológicos y didácticos.  Dentro de este proceso es importante 
reconocer el valor de la enseñanza de las ciencias, tal como lo plantea   Wynne Harlem, 2010: 
Durante todos los años de educación obligatoria, las escuelas deberían buscar en forma 
sistemática, por intermedio de sus programas de educación en ciencias, el desarrollo y 
la mantención de la curiosidad de los estudiantes acerca del mundo, el gozo por la 
actividad científica y la comprensión sobre cómo pueden explicarse los fenómenos 
naturales (p,12) 
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De esta manera, se cimienta la necesidad de reorganizar una malla curricular que cumpla 
con las exigencias en términos de la política Educativa Nacional, se articulé con el Proyecto 
Educativo Institucional y en este mismo horizonte responda a un interés particular  de los  
estudiantes  de grado 5° de la básica primaria,  que evidentemente, pretende tener repercusiones 
positivas a futuro en términos de aprendizaje y procesos académicos, pero que además procura 
establecer una pertinencia curricular exhaustiva en la búsqueda del mejoramiento de procesos en 
los educandos. 
La unidad didáctica “ Todo lo que deseas saber sobre la reproducción humana” pretende 
que el estudiante conozca a profundidad el proceso de reproducción, que sea el estudiante quien 
orienta su aprendizaje por medio de la planificación de preguntas, de la misma manera que le sea 
posible visualizar el tema de manera ordenada y sistemática para poder integrar los ejes de 
aprendizaje y convertirse a su vez en un todo denominado nuevo conocimiento, que ya durante 
este proceso ha sido contrastado con las ideas preliminares de los educandos entendiendo estas 
últimas como “punto de partida que los alumnos tienen sus propios esquemas conceptuales y 
elaboran sus propias teorías —teorías alternativas”  (Hernández, 2008) , que han sido adquiridas 
a lo largo de su vida por medio de canales informativos diversos, familiares, medios de 
comunicación, observación y racionalización del mundo que los rodea y demás formas por las 
cuales se construyen ideas y a su vez contrastarlo con los aportes dados por la ciencia, para poder 
contextualizar adecuadamente se deben entender las ideas previas y su proceso organizado en 
tres momentos:   
1. Se verificó el grado de relación entre las ideas previas, entendidas como el 
conocimiento medianamente amplio que se tenga al respecto del fenómeno, pero que 
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dependa en gran medida de otras redes conceptuales para las cuales no hay suficiente 
conexión.   
2. Nivel de aproximación al conocimiento  científico: Considera nociones 
correctas que serán ampliadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje o por el 
contrario, ideas alternativas al conocimiento científico, que deben ser profundamente 
cambiadas. Por ejemplo: el estudiante es capaz de exponer de forma muy breve que 
entiende por espermatozoide. (Hernández, 2008) 
3. Importancia de los contenidos: Busca valorar la  importancia respecto al 
objetivo del tema, asignatura o disciplina. Son ideas básicas para comprender sus 
contenidos y sus relaciones con contenidos del plan de estudio, o bien se refieren a 
aspectos más secundarios. 
Estos tres pasos fueron determinantes en el desarrollo de la unidad para llevar a cabo el 
proceso de aprovechamiento de sus nociones y establecer la organización y esquematización 
de la secuencia. 
El tema de la reproducción humana ,  además de ser pertinente dentro de la malla 
curricular, se muestra como una oportunidad de “Construir ciencia” desde el aula, pero también 
contiene una esquela que incluye valores, cambios y vivencias propias de los niños, sí bien es 
cierto, los estudiantes del grado 5° de la básica primaria, ya se ubican en una etapa de desarrollo 
transicional entre la niñez y la adultez, que da inicio de los  10 a los 20 años  y por ende este 
proceso implica la restructuración y replanteamiento de valores, actitudes, intereses normas y 
pautas de comportamiento (Cuevas, 2009), como el distanciamiento de los parentales, 
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acercamiento a los pares y un interés marcado por el sexo opuesto (Díaz, et al., 2004), así como 
cambios corporales de índole morfo-fisiológica, asociados a eventos psico–emocionales (Cuevas, 
sf), que si bien pueden generar en los  pre-adolescentes sentimientos de invulnerabilidad, con la 
consecuente propensión a conductas sexuales riesgosas (Díaz, et al., 2004), también los enfrenta 
a la realización de procesos fundamentales de adquisición de autonomía, afianzamiento de 
identidad, pertenencia y aceptación en grupos sociales, al tiempo que les permite la construcción 
de un proyecto de vida, a fin de alcanzar la madurez física y psíquica para asumir 
responsabilidades y ejercer deberes y derechos en la adultez (Cuevas, sf). (Quijano, 2012). 
 No obstante,  aunque la educación ha jugado un papel determinante en cuanto a la 
revaluación de conductas sexuales, no se ha ocupado lo suficiente de la parte de enseñanza de la 
morfo- fisiología y de los sucesos biológicos normales  para enfocarse casi de manera exclusiva 
en el ámbito de la prevención, obteniendo resultados poco favorables en términos de aptitudes y 
actitudes responsables en lo que a reproducción sexual se refiere. 
El análisis anterior permite inferir la importancia y sobre todo la necesidad de realizar 
cambios estructurales en el currículo institucional  entendido como “la práctica, en la que toda 
idea, toda obra, toda intención se hace realidad de una u otra forma; se manifiesta, adquiere 
significación y valor, independientemente de declaraciones y propósitos de partida.” (Sacristán, 
1991) con el fin de convertir este elemento en la carta de navegación del área de Ciencias 
Naturales en aras de alcanzar la alineación entre los objetivos generales del área, la didáctica, el 
modelo pedagógico, la evaluación y por supuesto los aprendizajes alcanzados. 
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Como complementación y ejecución de esta unidad, fue necesario vincular una estrategia 
de enseñanza que pudiese ensamblarse de forma apropiada, en la que pudiesen ponerse de 
manifiesto estrategias constructivistas, que dieran vital importancia a las ideas previas, la 
construcción de hipótesis y la confrontación de los saberes con los conceptos específicos en aras 
de la construcción de los aprendizajes.  Es por ello que la  estrategia didáctica metodológica que 
orienta la unidad se define como Enseñanza de las Ciencias basada en la indagación (ECBI),  
significa que los estudiantes desarrollan progresivamente ideas científicas claves mientras 
aprenden a investigar y construyen su conocimiento y comprensión del mundo que los rodea. 
Ellos utilizan habilidades empleadas por los científicos tales como hacer preguntas, recoger 
datos, razonar y revisar evidencia a la luz de lo que ya se conoce, extraer conclusiones y discutir 
los resultados. Este proceso de aprendizaje está apoyado por una pedagogía basada en la 
indagación, donde la pedagogía se entiende no sólo como el acto de enseñar, sino también como 
las justificaciones que lo sustentan.  (Harlen, 2013), 
Tal como fue planteado en el capítulo anterior, la malla curricular institucional se 
encontraba saturada de temas que hacían dificultoso el oficio pedagógico de enseñar de forma 
pertinente, dicha malla curricular es un instrumento que contiene la estructura del diseño en la 
cual los docentes, maestros, catedráticos abordan el conocimiento de un determinado curso, de 
forma articulada e integrada, permitiendo una visión de conjunto sobre la estructura general de 
un área incluyendo: asignaturas, contenidos,  / núcleos de aprendizajes prioritarios, 
metodologías, procedimientos y criterios de evaluación con los que se manejarán en el aula de 
clase.  Se denomina "malla" ya que se tejen tanto vertical, como horizontalmente, incorporando 
idealmente a la transversalidad. (Yturralde, 2016) 
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A partir de los ejes anteriormente expuestos se plantea la intervención de aula con 
modificaciones desde lo estructural, trascendiendo a lo académico y por supuesto redundando 
principalmente en los procesos de aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes de 
grado 5° de la básica primaria de la I.E.D Mariano Ospina Rodríguez  del municipio de Guasca. 
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3 RUTA DE ACCIÓN 
De acuerdo con el  análisis e identificación del problema planteado en el capítulo anterior, 
se establece el siguiente objetivo de intervención: 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.2.1 Objetivo general 
Mejorar los procesos de comprensión en los estudiantes de grado quinto de la básica 
primaria en el tema de reproducción humana, aplicando estrategias constructivistas  que permitan 
validar, contrastar y/o fortalecer las ideas previas de los estudiantes con aquellos aportes 
conceptuales brindados por las Ciencias Naturales. 
3.2.2 Objetivos específicos 
• Despertar en los estudiantes el interés y la curiosidad natural respecto a los 
fenómenos que lo rodean por medio de actividades simples que permitan dar paso al 
cuestionamiento.  
• Contrastar las ideas previas de los estudiantes respecto a la reproducción humana 
con el fin de establecer un punto de partida de la intervención en el aula. 
• Cuestionar al estudiante por medio de preguntas orientadoras sobre hipótesis de 
eventos que se dan en términos biológicos respecto a la reproducción. 
• Diseñar talleres usando las Tic´s presentes en la institución que permitan 
consolidar en los estudiantes los saberes aprendidos desde el área de Ciencias Naturales. 
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• Crear espacios de comunicación  entre estudiantes y profesores y grupos de 
estudiantes eficaces en los que la ciencia sea objeto de estudio en el ámbito escolar.  
• Fomentar en los estudiantes el hábito de la búsqueda de información para lograr 
explicar situaciones concretas por medio de preguntas problémicas.  
• Desarrollar habilidades comunicativas para manejar un vocabulario y expresión de 
los estudiantes en términos de vocabulario científico.  
3.2 Propósitos de aprendizaje 
Los propósitos de aprendizaje están fundamentados en los estándares curriculares 
que emanan del ministerio de Educación Nacional y que contemplan las metas  básicas que 
deben ser alcanzadas por los estudiantes en determinado ciclo del aprendizaje. 
El plan de estudios de la institución fue diseñado y estructurado por docentes del área de 
Ciencias Naturales de la Institución Educativa, basados en los documentos que reglamentan la 
enseñanza en el área, entre estos se encuentran los lineamientos curriculares para Ciencias 
Naturales (1998) y  Estándares de competencias en Ciencias Naturales (2004),  esta  propuesta 
de intervención propone unas metas de aprendizaje  que deben ser alcanzadas al finalizar el 
grado quinto de la básica primaria. Dichos objetivos se describen así:   
1. Identifico estructuras de los seres vivos que les permiten 
desarrollarse en un entorno y que puedo utilizar como criterios de clasificación.  
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2.           Identifico transformaciones en mi entorno a partir de la 
aplicación de algunos principios físicos, químicos y biológicos que permiten el 
desarrollo de tecnologías. 
ME APROXIMO AL CONOCIMIENTO COMO CIENTÍFICO(A) NATURAL 
• Formulo preguntas sobre objetos, organismos y fenómenos de mi entorno 
y exploro posibles respuestas. 
• Diseño y realizo experiencias para poner a pruebas mis conjeturas. 
• Registro mis observaciones en forma organizada y rigurosa (sin 
alteraciones), utilizando dibujos, palabras y números. 
3.3 Participantes   
Esta intervención está diseñada para ser aplicada en el grado 502 de la I.E.D Mariano 
Ospina Rodríguez, con 32 estudiantes que se ubican entre los 11 y los 13 años de edad, es un 
grupo formado por hombres y mujeres. 
Dichos estudiantes  demuestran gran interés por la clase de Ciencias Naturales, el tema de 
la unidad se constituye en una motivación extra para indagar y participar en el espacio 
académico. También participan 25  padres de familia,  cuya formación educativa se ubica en la 
básica primaria, 12 de ellos cuentan con el nivel de bachillerato, uno de ellos  tiene estudios 
técnicos o superiores, esta muestra ha manifestado interés y colaboración en esta intervención. 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
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La secuencia didáctica “Todo lo que quieres saber sobre reproducción” comprende 8 
sesiones de clase, organizadas en  60 minutos, estas a su vez contienen, preguntas problémicas 
que direccionan cada  sesión, un objetivo de clase que es el que permite establecer los avances 
esperados después de la ejecución de diversas actividades, que van desde talleres individuales, 
videos, presentaciones y exploración de la web entre otros, específicamente, cada clase estaba 
direccionada por una pregunta  en las que los estudiantes tenían un tiempo de análisis y de 
establecimiento de hipótesis para resolverla, posterior a esto, se realizaron actividades prácticas 
tales como talleres, videos, explicaciones magistrales, lecturas y foros que brindaron a los 
estudiantes elementos para retomar la pregunta y contrastar con las ideas iniciales todos aquellos 
conceptos prendidos que podrían solucionar el interrogante.   
Para hacer una mejor descripción del espacio, podemos identificar y situar tres momentos: 
Exploración: Este espacio permite al maestro y al estudiante retomar conceptos, refrescar 
ideas, aportar ideas previas que serán determinantes para contextualizar y orientar la clase. 
Ejecución: Es el momento en el que el estudiante por medio de actividades programadas 
se apropia de los conceptos desde la experiencia guiada, dentro de este apartado se desarrollan 
varias actividades encaminadas a alcanzar el objetivo de la sesión. 
Evaluación: Comprende el momento final de la sesión, durante este espacio se desarrollan 
actividades variadas que permiten determinar la pertinencia de la didáctica en el aprendizaje del 
estudiante, de la misma manera determina la pertinencia de las estrategias utilizadas para la 
consecución del objetivo, la pertinencia de las estrategias constructivistas que se involucraron 
con la estrategia de Enseñanza de las Ciencias basada en la Indagación, todo esto se puso de 
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manifiesto  en la matriz evaluativa diseñada para tal fin, que se diseñó procurando la alineación 
entre el objetivo, el modelo pedagógico y los saberes esperados.  
3.4.1 Implementación de la intervención. 
La unidad didáctica “Todo lo que deseas saber sobre la reproducción humana” contiene 
ocho sesiones que inician con la exploración de ideas previas y se muestran  de la siguiente 
manera: 
TODO LO QUE DESEAS SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
SESIÓN TEMA OBJETIVO 
1 ¿Por qué nos reproducimos? Conocer las  razones  por las cuales  los seres 
vivos estamos diseñados biológicamente para la 
reproducirnos 
2 La célula Reactivar conocimientos respecto al tema de la 
célula, con el fin de ubicar al estudiante en el 
lugar exacto en donde se realiza el proceso de 
definición del ADN dentro del núcleo 
 
3 El Núcleo celular  
¿Me parezco a mi mamá o a 
mi papá? 
 
Identificar al núcleo de la célula como 
protagonista en el proceso de reproducción de los 
seres vivos. 
4 Características sexuales 
primaria y secundarias 
Identificar las características sexuales primarias y 
secundarias presentes en el ser humano que 
forman las particularidades entre el género 
femenino y masculino 
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5 Sistema reproductor femenino Reconocer las partes del sistema reproductor 
femenino y su participación en el proceso 
reproductivo 
6 El sistema reproductor 
masculino 
Conocer las partes del sistema reproductor 
masculino   e identificar las partes que juegan un 
papel determinante en la reproducción humana 
7 Ovogénesis Conocer el proceso de formación de los óvulos  y 
su papel en el proceso de reproducción humana. 
8 Espermatogénesis Conocer el proceso de formación de los 
espermatozoides y su papel en el proceso de 
reproducción humana. 
Ilustración 2 Contenido Unidad Didáctica "Lo que deseas saber sobre reproducción humana" 
3.5 Planeación de actividades  
“Todo lo que quieres saber sobre la reproducción humana” parte de preguntas que pueden 
parecer “sencillas” pero que permite que los estudiantes se cuestionen y fabriquen sus propias 
predicciones  tal como lo especifica la enseñanza de las ciencia basada en la indagación que 
posteriormente se contrastan con los aportes conceptuales de las Ciencias Naturales. 
en concordancia con lo anterior la unidad didáctica se estructura así: 
TODO LO QUE QUIERO SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES 
VIVOS… 
(Ver unidad completa en anexos 2) 
LA REPRODUCCION 
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TEMA:  
¿Porque nos reproducimos? 
OBJETIVO: 
Conocer la razón por las cual los seres vivos estamos diseñados biológicamente para la 
reproducirnos. 
RECURSOS: 
Laminas para visualizar y colorear 
Tablero 
Marcadores 
EXPLORACIÓN: TIEMPO: 15 minutos 
 
Los estudiantes observaran las anteriores imágenes. 
1. Narrar lo que ven en cada una de ellas. 
2. ¿Qué tienen de similar las imágenes que estás viendo? 
3. ¿Cómo hacen los seres vivos para tener crías o hijos? 
4. ¿Porque crees que es necesario que los seres vivos tengan hijos? 
EJECUCIÓN: 20 minutos 
1. En parejas los estudiantes colorearán las láminas con dos imágenes y responderán a las 
siguientes situaciones. 
Para que una vaca pueda tener una cría ¿Que se necesita? 
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¿Qué pasaría si las gallinas dejaran de poner huevos? 
¿Qué pasaría si los seres humanos un día dejaran de tener hijos? 
ESTRUCTURACIÓN: 20 MINUTOS 
Los estudiantes leerán en voz alta las respuestas a las preguntas, mientras de forma simultánea 
se va construyendo en el tablero un compilado de ideas, en las que se ponga de manifiesto las 
siguientes directrices: 
1. La reproducción es la generación de nuevos individuos. 
2. La reproducción se hace con el fin de preservar las especies. 
3. Para lograr la reproducción de los animales y de los humanos es necesaria la presencia 
de un individuo del género masculino y otro femenino. 
EVALUACIÓN 
De manera individual los estudiantes resolverán el siguiente ejercicio. 
Landagas es un marciano que viene del planeta Júpiter, y quiere saber de qué forma se 
reproducen los seres vivos en la tierra y con qué fin lo hacemos ¿Podrías explicarle y ayudarle 
en su exploración? 
(Ver Anexo N° 7)                                                      Ilustración 3 Esquema de clase de la unidad didáctica 
3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
Para evaluar los aprendizajes que deben ser alcanzados durante esta unidad didáctica, se ha 
diseñado una matriz de evaluación, dividida entre el componente de aprendizajes, conceptos y el 
trabajo colaborativo. (Ver Anexo N°3) 
3.7 Cronograma  
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Para la ejecución y aplicación de esta unidad didáctica se contemplaron las siguientes fechas: 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
El desarrollo de esta intervención durante el periodo para el que estaba programado, arrojó 
información importante y detallada que será analizada en este apartado, respecto a la 
favorabilidad de la implementación, de igual manera se detallan aquellos aspectos que fueron 
falencias durante el proceso y explica las estrategias que debieron ser tenidas en cuenta con el fin 
de mejorar el impacto. 
4.1 Descripción de la intervención  
La intervención se planeó y aplicó en un grupo de 32 estudiantes de género masculino y 
femenino que oscilan entre los 11 y los 13 años de edad, la secuencia titulada “Todo lo que 
quieres saber sobre la reproducción humana” está compuesta por 8 sesiones que fueron 
abordadas desde la génesis celular hasta el embarazo y parto. 
La unidad estaba orientada desde la biología celular, hasta la concepción, dentro de la 
unidad didáctica estaban planteadas de manera ambiciosa 16 sesiones, que fueron reducidas 
paulatinamente por situaciones de tiempo debido a actividades institucionales, tales como los 
juegos escolares, izadas de bandera, reuniones y demás situaciones que fueron reduciendo el 
tiempo de la aplicabilidad de la unidad. 
La variable que más incidencia tuvo fue el paro de docentes, que interrumpió las 
actividades académicas por un periodo de 25 días. 
La unidad se inició a partir la sesión uno en lo que hace referencia a la razón por la cual los 
seres humanos estamos diseñados biológicamente para reproducirnos y finaliza  abordando 
teóricamente el proceso de producción de espermatozoides en el aparato reproductor masculino. 
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El primer paso en la implementación fue la aplicación de una encuesta a padres  y 
estudiantes sobre su conocimiento del tema (Ver Anexo N°4), pues como punto de partida era 
fundamental conocer las ideas previas y pre conceptos de la población, estas fueron el insumo 
básico para diseñar y aplicar la secuencia, en tanto que se identificaron supuestos e ideales 
“fantasiosos” que no corresponden con la ciencia, pero también se identificaron conceptos que 
aunque incipientes, fueron base del proceso  debieron ser afianzados y complementados. 
Por otro lado,  los diarios de campo, las observaciones de clase también fueron usados como 
instrumentos de recolección de información  en la implementación de esta unidad. (Ver Anexo 
N°6) 
 
4.2 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de 
intervención 
Por otro lado, los elementos que se utilizaron en la recolección de la información, están 
especificados de la siguiente manera: 
4.2.1 Análisis categorías diario de campo. 
Objetivo Categoría Subcategorías Análisis 
Recoger 
información 
importante de 
manera subjetiva de 
la práctica 
 Práctica 
pedagógica 
Actitud del 
estudiante 
Textual y 
tabla 
Aspectos 
positivos 
Textual y 
tabla 
Aspectos a Textual y 
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pedagógica 
cotidiana. 
Aportar 
elementos 
reflexivos que se 
tendrán en cuenta en 
las prácticas de aula. 
mejorar tabla 
  
4.2.2 Análisis categorías encuestas a padres y estudiantes. 
Objetivo Categoría Subcategoría
s 
Análisis 
Reconocer el 
impacto de las 
prácticas 
pedagógicas en los 
padres de familia y 
estudiantes 
 Elementos de 
la clase 
Materiales Tabla y 
grafico de análisis 
de datos 
Didáctica de 
la clase 
Diagrama de 
barras 
Comunicación Grafico 
Objetivos de 
aprendizaje 
Textual 
Evaluación Gráfico 
  
4.2.3 Análisis categorías ideas previas. 
Objetivo Categoría Subcategoría
s 
Análisis 
Identificar 
ideas previas de los 
 Preconceptos REPRODUC
CIÓN 
Análisis 
textual contrastado 
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estudiantes con 
relación a la 
temática a trabajar. 
con bibliografía. 
FECUNDACI
ON 
Análisis 
textual contrastado 
con bibliografía. 
EMBARAZO Análisis 
textual contrastado 
con bibliografía. 
METODOS 
DE 
PLANIFICACION 
Análisis 
textual contrastado 
con bibliografía. 
INFECCION
ES DE 
TRASMISION 
SEXUAL 
Análisis 
textual contrastado 
con bibliografía. 
A continuación encontraremos los momentos de la aplicación de la intervención, en los que 
se evidenció la articulación de las estrategias pedagógicas constructivistas, con el modelo de 
enseñanza de las ciencias basada en la indagación y finalmente, una evaluación que articuló los 
objetivos de clase, el trabajo de aula y las estrategias didácticas. 
4.2.4 Categorías de análisis. 
En la puesta en marcha de esta propuesta, se pusieron de manifiesto elementos que se 
repetían de manera constante, por lo cual se establecieron como ejes de análisis de la 
investigación. 
Las ideas previas son la base que permite el desarrollo de esta intervención en tanto como 
se ha mencionado anteriormente son el insumo de trabajo con los estudiantes de grado quinto de 
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la básica primaria, además es necesario e imprescindible incluir a los padres de familia como 
ficha clave en el desarrollo del proceso 
Esta secuencia didáctica no solo buscó responder al espacio académico de las Ciencias 
Naturales, sino que pretendía proyectarse en el comportamiento social de jóvenes y adultos, 
repercutiendo en futuros comportamientos de madurez sexual responsable, por ello, analizar el 
impacto social es de vital importancia en este documento. 
Por último, y de igual manera relevante, el objetivo de esta secuencia era la de transformar 
prácticas que tuviesen elementos constructivistas, que permitieran hacer cambios sustanciales en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, sus actitudes y aptitudes con respecto 
al área de Ciencias Naturales, por tanto categorías como practica al interior del aula y motivación 
son objeto de análisis dentro de este capítulo. 
A Continuación se muestra un esquema que muestra las categorías, subcategorías y sus 
respectivos instrumentos de recolección de información.  
CATEGORIAS 
IDEAS PREVIAS 
O PRECONCEPTOS 
TRANSFORMAC
ION DE MITOS Y 
TABUES 
 IMPACTO 
COMUNITARIO 
PRA
CTICA AL 
INTERIOR 
DEL 
AULA Y 
MOTIVAC
ION 
M
OTIVA
CIÓN 
SUBCATEGORIAS 
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IDEAS PREVIAS 
DE PADRES DE 
FAMILIA 
PRECONCEPTOS 
PADRES DE 
ESTUDIANTES 
PADRES DE 
FAMILIA  
ESTUDIANTES 
 
PADRES DE 
FAMILIA 
ESTUDIANTE
S 
MOT
IVACION 
DE LOS 
ESTUDIA
NTES 
MOT
IVACIÓN 
DE LOS 
DOCENTE
S 
 
 
M
OTIVA
CION 
DOCEN
TE 
M
OTIVA
CION 
DE 
ESTUDI
ANTES 
Instrumentos de recolección 
  
 ENCUESTA  
  
   
ENCUESTA 
  
OPINIONES 
DE PADRES DE 
FAMILIA 
CUADERNO 
DE OPINIONES 
  
 DIA
RIO DE 
CAMPO 
  
  
  
D
IARIO 
DE 
CAMPO 
Ilustración 4 Tabla categorías y subcategorías. 
4.2.5 Ideas previas o preconceptos 
De acuerdo con Campanario (2000), los estudiantes y padres de familia tienen 
percepciones previas a pesar de ser estos últimos adultos, estas  resultan de su experiencia 
cotidiana y generalmente erróneas, sobre el conocimiento científico, ideas que por estar 
asociadas al contexto sociocultural del estudiante, le permiten explicar el mundo que les rodea, y 
en consecuencia, necesariamente deben tenerse en cuenta para el aprendizaje. No obstante, puede 
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suceder que en muchas ocasiones las ideas previas dificultan el proceso de construcción del 
conocimiento  bien cuando son erróneas, o bien porque el estudiante carece de esquemas que le 
permitan “reacomodar” la nueva información. En ese sentido, el docente debe implementar en el 
aula las estrategias cognitivas o metacognitvas que garanticen la trasposición del conocimiento.   
(Quijano, 2012). 
En la implemetación de la unidad, el punto de partida fue conocer las ideas previas de 
padres de familia y estudiantes, se hizo mediante una encuesta que contenia seis preguntas 
abiertas, el objetivo de este instrumento era indagar sobre las creencias particulares de 
estudiantes y padres de familia con respecto a temas singulares de la reproducción humana, este 
instrumento se consolidó como el insumo básico de la construcción y el direccionamiento de la 
secuencia didáctica. 
Los estudiantes tenían conceptos primitivos dados por la propia observación y para dar un 
ejemplo y contextualizar al lector se pueden resumir así: “Los bebes crecen en la barriga de las 
mamás” “La fecundación es el proceso en el cual la mamá y papá se quieren y tienen hijos”. 
En el caso de los padres de familia, se evidenciaron ideas incompletas en los temas que 
concierne a métodos de planificación y enfermedades de transmisión sexual, se observó 
conocimiento e información al respecto en frases como esta: “Los métodos de planificación 
sirven para no tener hijos por ejemplo las pastillas” la respuesta anterior nos da una idea de que 
si existen saberes pero que falta hacer profundidad al respecto. 
A continuación se hará un análisis específico de cada categoría 
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4.2.6 Saberes previos en padres de familia. 
La prueba diagnóstica se realizó con la intencionalidad de evaluar  cómo se encontraban  los 
conocimientos previos de los padres de familia, en relación al tema de la reproducción ,dicho 
insumo actuó como punto de partida del proceso,  la mencionada encuesta se aplicó a 24 padres 
de familia entre los 28 y los 42 años de edad (Ver Anexo N°5).. Las preguntas contenidas en el 
test fueron las siguientes: 
1. ¿Cuándo escuchan la frase “Reproducción de los seres vivos” que es lo primero 
que se le viene a la mente? 
A la pregunta el 98% los padres hicieron referencia a la unión de un hombre y una 
mujer (o macho y hembra) para la prolongación de la especie, el 2% restante de la 
población dejaron la pregunta en blanco, lo que nos permite analizar de manera 
prematura que hay desconocimiento respecto al tema 
 
2. ¿Qué  características  crees tú que diferencian a los hombres de las mujeres? 
Con relación a esta pregunta el 15,6% de los padres vincularon el concepto de las 
diferencias a la forma de hablar, es decir al tono de voz, otro 15,6% se enfocan en 
comportamientos que son propios de hombres y mujeres, fue frecuente encontrar en 
algunas de estas encuestas frases como “los hombres trabajan en cosas pesadas y las 
mujeres se diferencian porque trabajan en la casa”. 
El 12,5% hizo referencia a que los hombres tenían más fuerza física que las 
mujeres, el 18,75% hizo precisiones sobre que la diferencia principal radicaba en la 
forma de vestir, colores y estilos de ropa que usan cada género 
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El mayor porcentaje fue el 34.28% quienes se refirieron  a la estructura corporal y 
demás precisiones que involucran las  estructuras genitales de cada género. 
 De lo anterior se puede deducir que padres de familia identifican diferencias de 
género entre hombres y mujeres y aunque no hacen clasificación al respecto ya se 
considera como una idea previa funcional que será consolidada con saberes amalgamados 
con la ciencia. 
3. ¿Por qué se reproducen los seres humanos? 
El 93, 75% de los padres encuestados se refirió a la necesidad e instinto de 
prolongación de la especie para evitar la extinción de la raza humana, el porcentaje 
restante no contestó la pregunta, de esta última se puede deducir que los padres ven esta 
conducta como un acto humano “instintivo” o simplemente no se había hecho ningún 
cuestionamiento al respecto. 
4. ¿Sabes de donde provienen los niños? 
El 100% de los padres encuestados suministraron la información respecto a que 
provienen de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer y su posterior 
concepción, hay claridad en lo que al acto biológico de procreación concierne. 
5. ¿Crees tú que un embarazo puede prevenirse? En caso que tu respuesta sea 
afirmativa explica algunas de las formas que conoces. 
El 100% de los encuestados contestaron de manera positiva a esta pregunta pero 
únicamente el 78% de los encuestados mencionaron algunos métodos de planificación 
(Condón, cirugías, pastillas anticonceptivas e implantes) esta respuesta nos brinda 
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información respecto al conocimiento del tema, pero a su vez brinda una idea de la 
necesidad de profundizar en el tema, para fortalecer el conocimiento adquirido. 
6. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre las enfermedades de Transmisión sexual? 
El 100% de los encuestados contestó afirmativamente a esta pregunta, además el 
100% dio por lo menos dos ejemplos de ellas, entre las más mencionadas se evidenció la 
sífilis, el VIH y la Gonorrea. Al igual que en el numeral anterior es posible ver 
información manejada por los padres al respecto, convirtiéndose también en insumo de 
trabajo de esta unidad. 
4.2.7 Ideas previas en los estudiantes. 
La encuesta fue aplicada a 32 estudiantes del grado 5 ° de la básica primaria, que oscilan 
entre las edades de los 11 a los 13 años. 
1. ¿Cuándo escuchan la frase “Reproducción de los seres vivos” que es lo 
primero que se le viene a la mente? 
Los estudiantes contestaron en un porcentaje del 80% que se refería a la 
“posibilidad de tener hijos y quedar embarazados”, el 20% restante no dio respuesta a la 
pregunta, esta última cifra da cuenta del desconocimiento del tema o existe la posibilidad 
que por “tabú o pena” los estudiantes se hayan negado a contestar. 
2. ¿Cuáles crees tú son las principales características que diferencian a los 
hombres de las mujeres? 
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El 90% de los estudiantes contestaron que las diferencias entre hombres y mujeres 
radicaban principalmente, en el largo del cabello, la utilización de accesorios como 
aretes, hebillas y el uso de ropa determinada según el género. 
El 10% de los estudiantes además de hacer referencia a lo anterior añadieron 
características como la voz, la fuerza muscular, y los órganos de reproducción propios del 
género. 
En este ítem se observa que los estudiantes tienen ideas confusas y poco 
delimitadas de lo que puede diferenciar a los hombres de las mujeres, rasgo como el 
cabello o accesorios no son necesariamente características inherentes de cada género, 
pero que también hacen parte de la cimiente de trabajo de  la unidad. 
3. ¿Por qué se reproducen los seres humanos? 
Dos de los estudiantes de la muestra hicieron referencia a la prolongación de la 
especie, los 30 restantes no contestaron la pregunta, al igual que con los padres de 
familia, los estudiantes no relacionan la conservación de la especie con la reproducción o 
no se han cuestionado al respecto. 
 
4. ¿Sabes de donde provienen los niños? 
El 100% de los estudiantes  encuestados suministraron la información respecto a 
que provienen de las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. 
5. ¿Crees tú que un embarazo puede prevenirse? En caso que tu respuesta sea 
afirmativa explica algunas de las formas que conoces 
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El 20% de los estudiantes manifestaron saber que existían los métodos de 
planificación familiar, el porcentaje restante no contestaron la pregunta y manifestaron no 
tener conocimiento alguno del tema, de acuerdo a esta respuesta es fundamental tomar 
este dato como punto de partida y necesario de fortalecer porque la cifra de 
desconocimiento da un umbral alto en relación a la muestra. 
6. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre las enfermedades de Transmisión 
sexual? 
El 8% de los encuestados contestó afirmativamente a esta pregunta, y manifestó 
haber escuchado sobre el virus del SIDA, el 92% restante no cuentan con información de 
ningún tipo respecto a la pregunta, al igual que el ítem anterior es un fuerte insumo para 
trabajar en esta unidad didáctica. 
Al iniciar la intervención, los estudiantes y padres de familia se encontraban a la 
expectativa del proyecto, muchos de ellos estaban interesados en el abordaje en el mismo en 
tanto que manifestaban preocupaciones tales como: “ Es mejor que le enseñen eso en el colegio 
porque yo la verdad a veces no sé cómo explicarle” , la mayoría de los estudiantes afirmó de 
manera informal que en sus hogares se trataba el tema en muy raras oportunidades y que la 
mayoría de información que tenían al respecto provenía de los programas de televisión y el 
contacto con compañeros y amigos. 
Las ideas previas tuvieron una importancia absoluta en tanto que las encuestas fueron 
evaluadas desde el punto de vista del análisis de la idea que más se manifiesta o se repite, si bien 
este dato no es absolutamente concluyente ofrecieron indicaciones sobre los temas que debían 
ser abordados y profundizados,  
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Según Roger Ousbourne (1982), todas las ideas de los niños son válidas y certeras para 
ellos mismos y también suelen ser mantenidas con firmeza y que distan ampliamente del enfoque 
de la ciencia aunque otros autores   piensan que no son aisladas, sino que implican la formación 
de una red conceptual o red semántica (Bello, 2004) por ende y de acuerdo con esta afirmación 
fue necesario crear estrategias que motivaran al estudiante no solo a “estar en la clase” sino que 
fuesen una motivación para aprender y nutrir los saberes existentes. 
La clase de dividió en varios momentos, orientados siempre bajo la situación problémica o 
pregunta. 
Primero: Saludo a los estudiantes, actividades de preguntas que pudiesen ubicar a los 
estudiantes en contexto, relacionando aprendizajes de la clase anterior y estableciendo 
conexiones con lo que se trataría en la sesión actual, esta forma de lluvia de ideas también 
permitía una identificación de aprendizajes en términos de ampliación y asimilación de 
conocimientos, las ideas de los estudiantes daban cuenta de  los nuevos conceptos incorporados. 
Un segundo momento estaba planteado como la presentación de la pregunta orientadora de 
la clase, por ejemplo: ¿Por qué me parezco a mi papá o a mi mamá? Los estudiantes hacían un 
indeterminado número de predicciones que iban siendo apuntados en el tablero, este trabajo 
podía tomar entre 15 y 20 minutos, pues era muy importante que los estudiantes establecieran 
todas las conexiones mentales posibles. 
El tercer momento, estaba definido generalmente por el desarrollo de una actividad 
práctica en la que se pusiera de manifiesto elementos propios de la pregunta orientadora, por 
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ejemplo: Usando las fotos de mi papá y mi mamá y con ayuda de un espejo, miro que rasgos de 
mi rostro, de mi piel, de mis manos se parecen a cada uno. 
Después del desarrollo de la actividad y bajo una pequeña introducción hecha por mí, 
respecto al tema de la genética y su relación con el núcleo celular, los estudiantes vieron en esta 
sesión un video sobre el porque nos parecemos a nuestros padres, los niños tomaron apuntes del 
tema y volvimos al aula con las nuevas ideas.  
Finalmente se retoma de nuevo la pregunta se retoman los nuevos aprendizajes y se 
contrastan con todos aquellas ideas previas que aún se encuentran escritas en el tablero, todas las 
ideas escritas son tenidas en cuenta, son los niños los que de acuerdo a lo aprendido escogen 
“que cosas de lo que habían dicho” sirven y cuáles no. 
Como cierre del tema los jóvenes, deben construir un mapa conceptual que dé respuesta a 
la pregunta problémica. 
Para lograr un cambio conceptual  que se fundamente en el aprovechamiento de las ideas 
previa se tuvieron  en cuenta los siguientes elementos:  
Autores como Strike y Posner plantean las siguientes condiciones para el cambio 
conceptual: a) es preciso que el estudiante sienta insatisfacción con sus concepciones existentes, 
es el trabajo del maestro “desestabilizar” a los estudiantes respecto a los que ellos creen saber 
por medio de cuestionamientos que les genere la necesidad de indagar más y de buscar la manera 
de solucionar sus interrogantes.  b) la nueva concepción debe ser mínimamente entendida (clara)  
como docente debo garantizar por medio del uso de la didáctica que mis estudiantes comprenden 
aquello que surge en el nuevo contexto y que es capaz de acomodarlos a sus nuevos 
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conocimientos. c) la nueva concepción debe parecer desde el inicio plausible (aceptable, 
tomando en cuenta sus posibles aspectos contra intuitivos), el maestro debe ser garante de ser tan 
convincente y brindar al estudiante todas las herramientas que satisfagan al estudiante en su 
“duda” natural con el fin de no retroceder en el proceso de aprendizaje  d) la nueva concepción 
debe ser fructífera (fecunda, amplia, es decir aplicable a un gran grupo de fenómenos o eventos; 
resolver los problemas creados por su predecesora y explicar nuevos conocimientos y 
experiencias) (Bello, 2004) 
Fue de esta manera como los aprendizajes de los estudiantes se vieron evidenciados en la 
transposición de los conceptos en lo que se refiere a resolución de problemas y a la habilidad de 
trasladarlos a otros conceptos, además, se puede decir que este proceso de aprendizaje se 
evidencia en la capacidad explicativa de cada uno de los integrantes de la muestra a preguntas 
que requieren un análisis conceptual más elaborado. 
4.2.8 Impacto comunitario de la intervención. 
Esta propuesta de intervención estaba enfocada al trabajo pedagógico con un grupo 
determinado de estudiantes de grado 5° de básica primaria, pero a su vez involucró de 
manera importante a los padres de familia, quienes fueron actores de este proceso. 
4.2.9 Padres de familia  
A pesar de los cambios en los paradigmas y creencias respecto al tema de la sexualidad 
humana que suponemos se han dado con el paso del tiempo, en la cotidianidad y en el contexto 
cultural en el que se realizó la intervención pedagógica, se puede deducir que es aún un tema 
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controversial que genera “incomodidades y escándalos” dentro de los padres de familia, el tema 
del tabú aún persiste: 
“Pretender interpretar la evolución de la sexualidad únicamente desde el ángulo 
biológico es asimilar una sola arista del problema y sabemos que hay múltiples 
factores de toda índole que interfieren en esta. En el seno de nuestra sociedad el 
sexo no es solo la capacidad de reproducirse, es también una capacidad social de 
atracciones, uniones de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser un 
factor de desigualdad. La sexualidad encierra en su núcleo a nuestra identidad, 
nuestra individualidad, nuestro género, nuestro ser” (Quijano, 2012) 
De acuerdo con lo anterior, fue necesario crear mecanismos de comunicación con los 
padres, para ello después de cada sesión se creó un espacio en el que los padres de familia podían 
participar de manera libre y voluntaria con comentarios, dudas e interrogantes, este espacio se 
tituló “Mis papás también opinan” y consistía en un espacio en el cuaderno en el que se 
consignaban observaciones, preguntas y demás acotaciones de la clase. 
Dentro de las observaciones más frecuentes planteadas por los padres, aun sobresale la  
vergüenza al tratar estas temáticas por lo tanto la tendencia presente a evitar este tipo de diálogos 
en casa. Esta secuencia aportó de forma positiva  a eliminar esta brecha entre las familias y 
estudiantes al hacer de estos temas un elemento intrínseco de la naturaleza humana que es de 
obligatorio abordaje pues es la sexualidad una dimensión inherente y natural de las personas. 
A continuación podemos observar la opinión de un padre de familia del grupo en el que se 
hizo la aplicación de la encuesta con respecto a la importancia de aplicar la secuencia didáctica. 
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“ De acuerdo con lo que mi hija 
me ha contado de los temas vistos en 
clase, me parece que es adecuado y 
apropiado para su edad, ya que no 
sólo se trata del conocimiento sino de 
la formación moral, temas con mucha 
importancia que aveces nosotros los 
padres no sabemos explicar por tabú o 
por vergüenza. Cabe agregar que 
hacen parte de su formación como 
persona integral y conocimientos, que 
se pueden aplicar en su diario vivir, 
para evitar embarazos tempranos y 
errores que se pueden cometer por 
falta de información o conocimiento. 
Ilustración 5 Opinión padre de familia 
En esta opinión se valora la importancia que dan los padres de familia a estos temas de 
manera profunda han asumido con madurez la necesidad de tener en cuenta el tema 
reproductivo, aislando la idea del tabú al interior de su hogar. Por otro lado, como adultos 
entienden la dimensión sexual como sujeto importante que trasciende en lo biológico, lo 
moral, lo ético  y los valores, en este mismo  sentido comprenden la pertinencia de empezar 
a trabajar estos conceptos desde edades tempranas pues los jóvenes de esta época están 
expuestos a estímulos que involucran la sexualidad desde los medios de comunicación, la 
música y el desarrollo juvenil actual, como dato contextual cabe mencionar que en la 
historia educativa de Colombia hasta los años 90 la reproducción era analizada como un 
tema que se abordaba desde el grado 9°, desconociendo de cierta manera al niño como un 
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ser sexual desde su nacimiento, traspasando todo cambio a la adolescencia como momento 
“exclusivo” de auge sexual dándole énfasis a la sexualidad como acto meramente 
reproductivo aislando la dimensión biológica del mismo. 
Continuando con el análisis, desde esta misma perspectiva el padre reconoce también la 
sexualidad como un asunto que repercute en todas las decisiones y actitudes de una persona. Por 
último valora la pertinencia de la información en este ámbito para evitar embarazos a edades 
tempranas y el manejo de una sexualidad poco sana por falta de formación en el tema. 
La injerencia de esta unidad e los padres de familia, aun presenta ápices de tabú, se analiza 
esta situación debido a la no participación de la totalidad de los padres en el proyecto, los niños 
comentan “Que a sus papás les da pena hablar de eso, no les gusta” Samuel. Este tema 
realmente sería objeto de un apartado exclusivo en tanto que investigaciones internacionales 
arrojan claramente: 
“desconocimiento de la sexualidad como integralidad con tendencia a mirarla y 
acercarse a ella a través del sexo, placer, como función reproductiva, con miedo, tabú 
y descalificación, así como también se observa una clara tendencia a transferir su 
responsabilidad como primeros educadores sexuales de sus hijos/as a los docentes.” 
(Agreda, 2008, pág. 23)  
No obstante, se  realizó una implementación desde lo biológico, así mismo  fueron 
incluidos aspectos que redundaron en lo ético y lo moral, los espacios académicos se 
convirtieron en escenarios de consignas de autocuidado, respeto por sí mismo, adopción de 
decisiones responsables, autoestima y respeto por el otro,  pues la sexualidad y la reproducción 
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humana tienen una injerencia importante en la autoestima, el reconocimiento y el respeto por el 
otro. Es por esto que es fundamental afirmar que:  
“La labor de la educación sexual del colectivo pedagógico y de cada maestro en particular 
ha de estar dirigida a hacer coincidir cada vez más los valores sociales y morales con los 
individuales. Esto se logra enfrentando a los adolescentes en situaciones concretas, donde 
tengan que demostrar con su conducta lo acertado de una acción y asumir una posición al 
respecto que permita argumentarla y defenderla desde su punto de vista” (Rodríguez, 2017, 
pág. 41) 
Finalmente, cabe anotar que otros  20 padres de familia también aportaron a esta unidad 
por medio de frases  en su mayoría de orden positivo tales como “Muy interesante, la niña me 
explico hoy lo que realmente era una célula, después de los años entendí porque son 
importantes”, padres que realizaron acompañamiento en casa y expresaron lo siguiente:  “Esta 
tarde nos sentamos a mirar un video sobre los cromosomas y los daños con que vienen aveces, 
interesante profe, aunque las imágenes que encontramos estaban un poco fuertes”. 
Destacando los aportes anteriores se puede deducir que durante la aplicación de esta 
unidad los padres de familia aportaron de forma activa y productiva con lo desarrollado en el 
aula y se deduce que la implementación de la secuencia fue un proceso exitoso visto desde la 
óptica de los padres de familia. 
4.1.1 Estudiantes  
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En el trascurso de la implementación se dio lugar a una serie de trasformaciones no solo 
conceptuales sino también se modificaron “creencias e ideologías” propias de la edad de los 
estudiantes, es evidente que este era uno de los objetivos de la aplicación, pero fue bastante 
gratificante trasformar aquellas actitudes que causaban “sonrisas de picardía” a comportamientos  
maduros respecto a la ciencia.  A su vez, se observó  el cambio en el discurso y la expresión, la 
consolidación de la terminología biológica en los estudiantes de grado quinto. 
La mayoría de las actividades de la unidad aplicada en el aula estaban destinadas al 
reconocimiento de su propio esquema corporal entendido como “una construcción psíquica 
postulando que cada uno de nosotros tiene su propia construcción de un esquema de cuerpo a la 
que denomina un Objeto-cuerpo” (Nasio, 2002), es por ello que simpre la ciencia fue enfocada 
con el cuerpo natural con el que nacemos, los diferentes cambios conceptuales estaban ligadas 
directamente con su propia corporalidad. 
Las imágenes siguuientes dan cuenta de la eliminación del tabú en expresiones gráficas 
dadas por los estudiantes, en los que se representa la imagen corporal de manera natural y libre 
de esquemas comerciales, es decir, los niños dibujan cuerpos reales que no han sido permeados 
por los estereotipos comerciales de belleza. 
 
 
 
 
Ilustración 6 Reconozco mi cuerpo 
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En la actividad planteada, se les solicitó a los estudiantes realizar un dibujo de su propio 
cuerpo, este taller de  reconocimiento corporal posterior al desarrollo de la unidad dio como 
resultado el reconocimiento de sí mismo y del otro de manera natural y espontánea, haciendo 
evidente el enriquecimiento en el lenguaje y los términos propios de la biología. 
En este apartado los estudiantes son capaces de plasmar gráficamente características 
sexuales primarias y secundarias, que se pueden observar claramente en las gráficas presentadas. 
 
 
 
 
¿Cuáles son las principales 
características que diferencia a los hombres 
de las mujeres? 
La anatomía de sus cuerpos 
¿Cuándo escuchas la frase 
reproducción de los seres humanos, que en 
lo primero que piensas? 
Es la capacidad de producir nuevos 
seres vivos. 
Ilustración 7 Comparativo de respuestas 
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¿Cuáles son las principales 
características que diferencia a los hombres 
de las mujeres? 
La principal diferencia a los hombres 
de las mujeres son las partes íntimas, en el 
caso de los hombres el pene y en el caso de 
las mujeres la vagina, también hay otras 
secundarias como el vello corporal, la voz 
más gruesa en los hombres y en las 
mujeres más delgada. 
 
¿Cuándo escuchas la frase 
reproducción de los seres humanos, que en 
lo primero que piensas? 
Lo primero que se me viene a la 
cabeza es un hombre y una mujer teniendo 
relaciones sexuales, de eso se crea una 
nueva vida, esto sucede cuando la célula 
llamada espermatozoide llega al ovulo de 
la mujer y en ese momento se fecunda. 
Ilustración 8 Respuesta posterior a la implementación. 
De acuerdo con lo anterior, su nivel de madurez respecto al léxico o vocabulario científico 
alcanzó niveles bastante significativos, en tanto que ellos mismos adoptaron vocablos y argot 
propias de la disciplina científica,   al final de la aplicación el  discurso  del tema se ejecutó con 
rigurosidad técnica y transmitir las ideas entre compañeros y docentes estaban permeadas por 
concepciones elaboradas. 
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Al final de la intervención los estudiantes consolidaron claramente conceptos sobre los 
temas tratados en la unidad reproducción, de la misma manera se notó un cambio en la 
concepción de la vida, entendida no solamente desde lo biológico sino también cobró un valor 
añadido en lo que concierne al respecto y aptitudes respeto en la forma de ver el otro, desde lo 
morfológico hasta lo deontológico. 
Los estudiantes adquirieron mayores conocimientos, vincularon saberes disciplinarios, 
transformaron y acomodaron sus ideas previas, eliminaron estructuras de pensamiento 
equivocadas y despertaron sentimientos de cuidado, protección y actitudes responsables por sí 
mismos. Expresiones de los estudiantes tales como: “Tan lindo que es el cuerpo, yo no sabía que 
las mujeres podían hacer cosas tan bacanas” Andrés 9 años, “Cuando yo tenga una novia me 
voy a cuidar con condón para que no nos enfermemos” Felipe 12 años, “Cuando sea grande, yo 
no me voy a dejar presionar para tener relaciones sexuales, si me quiere, que me espere” Yuri 11 
años. 
4.1.2 Practica al interior del aula 
El ambiente de aula institucional, es un factor determinante para lograr el aprendizaje en los 
estudiantes, este escenario ejerce influencia que puede ser de carácter positivo o negativo, de 
acuerdo al papel que el maestro oriente en este ámbito. A continuación daré a conocer el 
elemento de la motivación dentro este análisis. 
4.1.3 Motivación 
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El instrumento de recolección de esta información para tabular estos datos fue el diario de 
campo y la observación directa al interior del aula y se analiza desde la perspectiva del docente y 
del estudiante. 
4.1.4 Del docente y la motivación  
Desde lo personal, he sido una amante de las Ciencias Naturales desde que puedo recordar, 
esto me ha permitido hacer de la enseñanza un momento muy placentero no solo para mí, sino 
que considero que mis estudiantes pueden llegar a disfrutarla tanto como yo, evidencia de ello es 
que los estudiantes a la hora de la entrada del colegio o en el momento del descanso, me buscan 
en la sala de profesores para “recordarme” que hoy tengo clase con ellos, además,  es 
satisfactorio escuchar a padres de familia diciendo: “Mi hijo me cuenta todas las tardes lo que 
aprende en Naturales, dice que usted es divertida y la clase le gusta”  
Evidentemente me gustaría que todos los estudiantes llegaran a este punto de plenitud, 
siendo esta visión un poco onírica, pero no imposible, pues continuando con la aplicación de 
estrategias en lo que concierne a la enseñanza de las ciencias naturales, podemos continuar con el 
aumento de los índices de motivación y el posterior aprendizaje. 
4.1.5 Los estudiantes y la motivación 
En el campo de la motivación específica de los estudiantes y teniendo en cuenta que la 
ciencia no es una actividad exclusiva de gente con coeficiente intelectual superior, convertí  mi 
aula de clase en un centro de constante indagación,  mis  estudiantes son  totalmente “libres” de 
preguntar lo que deseen, en las clases surgen preguntas que no tienen cabida a la censura sino 
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que son enfocadas al ámbito de la construcción del saber científico, un ejemplo de ellas son los 
siguientes: “ ¿Cuántas relaciones sexuales hay que tener en una noche para quedar 
embarazadas? Tatiana 11, ¿Si una mujer tiene relaciones con varios hombres en un día, el hijo 
sale parecido a todos? los interrogantes se resolvieron con los aportes de todos cuando fue 
posible, cuando no contamos con las respuestas acertadas,  fueron ellos mismo quienes deciden 
consultar y traer la información. 
Como aspecto a mejorar en este punto, puedo decir que la libertad en las preguntas en 
oportunidades, desvía los temas centrales y en algunos estudiantes genera confusiones, pues no 
todos manejan los mismos niveles de concentración ni realizan las mismas conexiones. Es 
necesario ser un docente ágil para mantener el cauce de la clase, exigió un esfuerzo en el que en 
determinados momentos, tuve que “cortar” opiniones e hipótesis  en aras de aprovechar el 
tiempo y evitar la “divagación” conceptual. 
4.1.6 Sistematización final 
El desarrollo de la implementación de la unidad constituye una puesta en escena de 
variables que a lo largo fueron observadas y sistematizadas como ejes orientadores de la práctica, 
dentro de los aspectos más relevantes, podemos identificar: el plan de estudio, las modificaciones 
curriculares, ideas previas de padres de familia y estudiantes, concepciones de sexualidad, mitos 
y tabúes de la misma, finalmente las transformaciones motivacionales. 
En cuanto a los planes de estudio, se revisó minuciosamente la coherencia entre los 
lineamientos, los estándares y contenidos en cada una de las áreas intervenidas dentro de la 
Institución Educativa Departamental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez del 
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municipio de Guasca, esto con el fin de reflexionar y de poner en marcha acciones pedagógicas y 
curriculares. 
Tomado como referencia a  Sacristán (1991) concebimos  el currículo como la carta de 
navegación institucional, así mismo se definió la importancia de construir una malla curricular  
coherente en la que se pusiera de manifiesto una  alineación entre lo propuesto  por el MEN, los 
objetivos del plan de área institucional, el proyecto de Educción sexual institucional y las metas 
del área para el año correspondiente. 
Posterior a la construcción de una malla alineada, se evidenció la pertinencia de realizar un 
trabajo integral siendo este definido bajo el título de “Todo lo que deseas saber sobre la 
reproducción humana, arrojó como resultado la importancia de realizar un trabajo integral desde 
una perspectiva totalitaria que abarque los contenidos solicitados por el M.E.N. 
Los contenidos trabajados dentro de la implementación se desarrollaron de forma 
sistemática, organizada y secuencial de modo que los estudiantes consolidaron sus 
conocimientos respecto a la reproducción humana y abandonaron el esquema preconcebido que 
encasilla el concepto al mero acto sexual.  
La enseñanza de las ciencias naturales involucra también la adopción de un nuevo léxico y 
de enriquecimiento del vocabulario, a lo largo de este proceso se evidenciaron cambios en la 
producción fonológica de conceptos que previamente eran construidos con vocablos coloquiales 
para ser transformados por fonemas adecuados pertinentes a la edad de desarrollo escolar y 
propios del tema. 
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En la misma dirección  también se pudieron erradicar tabús y actitudes de morbosidad 
propias de los estudiantes en esta edad y que son reforzadas por la falta de conocimiento, para ser 
reemplazadas por actitudes y aptitudes de aceptación del cuerpo de forma natural, al igual que 
los procesos biológicos que en él se realizan. 
En el plano  de vinculación de padres de familia en el desarrollo de esta unidad, se logró 
una participación importante, a pesar que dentro de los objetivos principales de esta intervención, 
este aspecto no estaba contemplado de manera directa. Madres y padres de familia se integraron 
a este proceso, con preguntas, sugerencias y apoyo en casa. 
Por iniciativa de los mismos padres se estableció un canal de comunicación escrito en lo que 
desde el aula se resolvían y  fortalecían conceptos vistos en clase, como ya se había planteado en 
un capítulo anterior surgió la idea de un cuaderno en el que los padres de familia pudiesen 
consignar, sus preguntas, apreciaciones y demás observaciones respecto al desarrollo de la 
unidad, este cuaderno tuvo como fin fortalecer la comunicación directa con los padres de familia, 
simultáneamente la integración de los padres a este proceso y el fortalecimiento de los conceptos 
tanto en el hogar como en la institución. 
 En lo que concierne a la evaluación del aprendizaje  se construyó una rúbrica de evaluación 
general sobre la reproducción humana, que dio claridad a los estudiantes respecto a los criterios 
que se tendrían en cuenta para evaluar, así mismo los padres de familia estuvieron al tanto de 
todos los aspectos que serían objeto de la intervención. 
La observación directa, las hipótesis de solución de interrogantes de clase, los raciocinios de 
conceptos elaborados por los estudiantes gracias a los elementos conceptuales dados por la 
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Ciencia, las reflexiones acerca de videos y lecturas, son elementos que tienen un valor 
evaluativo, que cumple una función doble pues permite seguir orientando el proceso, identificar 
falencias conceptuales y vacíos en la comprensión  y fortalecer estrategias aplicadas. 
4.2 Evaluación de la propuesta de intervención 
Culminando este proceso de implementación de la propuesta, es pertinente realizar un 
proceso evaluativo y de seguimiento a  dicha propuesta, con el fin de poner de manifiesto los 
alcances y los logros esperados así como también las falencias que se presentaron a lo largo de la 
implementación. 
Partiendo de la idea de que todo proceso e intervención escolar que pretenda transformar la 
realidad del aula y a su vez pretenda responder a las necesidades de una muestra en particular 
debe abordarse desde diferentes perspectivas” (Blase, 2002), en este caso está la dada por la 
percibida por el maestro, los estudiantes y los padres de familia, quienes de primera mano se 
vincularon con esta implementación. 
El primer elemento que vale la pena evaluar, se plantea desde el ideal del maestro en 
términos de lo que se pretende alcanzar, traducido esto en las expectativas propias de la 
intervención en el aula, inicialmente se plantearon unos tiempo que determinaban las sesiones, 
fue este el primer obstáculo, pues lo programado la mayoría de las veces se quedaba corto y fue 
necesario tomar espacio de otras asignaturas  para poder cumplir con el objetivo y la totalidad de 
la unidad, esta variable de difícil control fue una limitante al inicio de la implementación de la 
propuesta. 
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Es prácticamente imposible delimitar una estrategia para solucionar el tema del tiempo, 
una alternativa podría derivarse de establecer tiempos más largos para la ejecución de la 
propuesta.  
Otro elemento que dilataba el tiempo, fue la intervención de los estudiantes en términos de 
planteamiento de ideas y establecimiento de hipótesis, además  gran parte de los interrogantes 
que surgen de los jóvenes, pueden no estar enfocados directamente en el tema a tratar, por lo 
tanto se necesita habilidad para dar respuesta concretas a estos últimos y retomar el hilo 
conductor de la sesión, para lograr este objetivo ya se hizo el planteamiento pertinente, en 
relación a retomar el cauce de la clase para evitar la “divagación conceptual”,  aunque al igual 
que en la anterior, resulta difícil  limitar al estudiante cuando tiene inquietudes que deben ser 
resueltas pues esto tiene afectación directa en la motivación hacía el mismo espacio académico.  
Otra variable que influyó radicalmente  en el desarrollo de la secuencia fue el Paro 
Nacional del Magisterio 2017, que dividió la implementación en dos secciones,  la primera en la 
que se llevó a cabo la implementación “normal” de la secuencia de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la planeación y que se vio fragmentada por los 21 días de anormalidad 
académica, por lo tanto al retomar las actividades curriculares, se requirió de actividades extras, 
tales como, talleres, videos, sopas de letras con conceptos fundamentales,  micro foros, entre 
otras actividades que permitieran ubicar al estudiante nuevamente en contexto y activar los 
procesos de recordación. 
 Continuando con la  evaluación general de la intervención,  uno de los principales 
aspectos a considerar es la estrecha relación que guardó la implementación de la unidad didáctica   
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con las necesidades y expectativas de los estudiantes y padres de familia, los resultados 
visualizados determinaron que  se cuenta con una  aprobación general de la propuesta.  Los 
participantes coincidieron en que se lograron transformaciones con respecto a las prácticas de 
aula, evidencia de esta afirmación ya fue planteada en el capítulo de análisis  de resultados,  en 
este mismo sentido,  se observó mayor participación de los padres de familia en el proceso y 
aumento de la motivación por parte de los estudiantes hacia la investigación y aprendizaje, como 
fin último se estableció una mayor relación entre los recursos tecnológicos disponibles y las 
temáticas a desarrollar,  permitiendo mejorar la calidad de las clases, pues fue posible usar varias 
estrategias, desde lo tecnológico, lo visual, el auditivo y demás para hacer posible el acto de 
aprender. 
 En términos de evaluación los estudiantes experimentaron y conocieron de antemano 
criterios específicos a tener en cuenta, así como también la escala de valoración cuantitativa que 
los acompañaba, de igual forma los padres fueron conocedores del proceso, la matriz diseñada 
para tal fin se ubica en el apartado de anexos y se encuentra alineada con lo planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional, el PEI institucional, los estándares curriculares para el área de 
Ciencias Naturales y el proyecto de educación sexual institucional. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Dando finalización a esta intervención se pudieron encontrar elementos claves en el desarrollo de 
la misma, que pueden definirse como las conclusiones que a su vez generan una serie de 
estrategias que permitirán continuar con la implementación de este trabajo teniendo en cuenta 
variables para optimizar el trabajo. 
5.1 Justificación de la proyección 
Al finalizar la intervención pedagógica programada  se pudieron constatar, consolidar y 
fortalecer ideas que habían sido planteadas a lo largo de este documento y que en su momento 
fueron sujeto de análisis y  se consolidaron durante el desarrollo  de la implementación. 
El objetivo general de este estudio  consistía en mejorar los procesos de comprensión en 
los estudiantes de grado quinto de la básica primaria en el tema de reproducción humana, 
aplicando estrategias constructivistas  que permitieran  validar, contrastar y/o fortalecer las ideas 
previas de los estudiantes con aquellos aportes conceptuales brindados por las Ciencias 
Naturales. 
Derivados de este estudio se pudo concluir que los procesos de comprensión de los 
estudiantes se pueden fortalecer inicialmente con el aumento de los niveles de motivación de los 
mismos, el uso de estrategias fuera del contexto tradicional enmarcadas en el plano 
constructivista permitieron que los jóvenes profundizaran sus conocimientos utilizando 
herramientas con las que ellos se encuentran familiarizados tal es el caso de las Tics. 
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Recordemos que el punto de partida de esta intervención fue la toma en cuenta de los 
saberes previos de estudiantes y padres de familia, siendo estos preconceptos  el insumo básico 
para desarrollar la implementación de la unidad, se hizo un aprovechamiento importante de este 
conocimiento, logrando cimentar conceptos consolidados con elementos de carácter científico 
cuya rigurosidad se evidenció en la evaluación y en el discurso oral expositivo, en este mismo 
sentido cabe resaltar que aunque no existe un indicado claro que permita afirmar la disminución 
de las creencias y tabúes, estos fueron aminorados sustancialmente tanto por estudiantes y padres 
de familia, quienes en el desarrollo de la implementación se vincularon activamente al proceso y 
algunos pusieron de manifiesto la importancia de “tratar” estos temas en casa de forma natural, 
reafirmando este aspecto como intrínseco al ser humano. 
Por otra parte, el diagnóstico institucional se evidenció sobrecarga de temas en la malla  
curricular por lo cual fue necesaria una reestructuración de la misma, que tuviese elementos que 
incluyeran lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional, lo planteado en los estándares 
curriculares del área de Ciencias Naturales y el PEI institucional. De acuerdo a esto concluyo 
que abarcar gran cantidad de temas no garantizan un verdadero aprendizaje por parte de los 
estudiantes, en tanto que es imposible debido al factor tiempo académico tratar de manera 
rigurosa cada uno de los temas, además limita la posibilidad que tienen los estudiantes de 
aprender de forma secuencial e interconectada, pues, los temas se dictan desfragmentados entre 
sí.    
Desde lo pedagógico se puede concluir que enseñar Ciencias Naturales no es una actividad 
que exclusiva que se dedique al fortalecimiento de la cognición y el aprendizaje de nuevos 
conceptos  sino que también debe responder a las necesidades del contexto, el tema objeto de 
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esta unidad fue pertinente para ser trabajado con estudiantes entre los 10 y los 13 años de edad, 
debido a que en este periodo de la vida, los niños y jóvenes  se encuentran expuestos a 
innumerables cambios, comportamientos, actitudes y aptitudes ligados directamente con su 
función sexual y reproductiva. 
Para garantizar la buena y rigurosa implementación de la unidad se trabajó el modelo 
constructivista enlazado directamente con la estrategia de Enseñanza de las Ciencias basada en la 
Indagación, pues esta favoreció la construcción de hipótesis y preguntas por parte de los 
estudiantes, conduciendo directamente a la búsqueda conjunta o individual de respuestas, además 
fortaleció la motivación por el área de Ciencias Naturales, en tanto que los estudiantes se 
sintieron en la libertad  de cuestionarse, además generó actitudes de independencia en tanto que 
para solucionar una interrogante en particular podían hacer búsquedas autónomas que aportaron 
en las sesiones de clase. Fueron los mismos estudiantes quienes llegaban con documentos o 
textos impresos respecto a consultas que habían hecho alusivas a la temática tratada, de manera 
autónoma los estudiantes invitaba a sus padres a ver nuevamente los videos trabajados en clase, 
lo que reitero da cuenta de una búsqueda autónoma y un fortalecimiento en la motivación hacía 
el área. 
En concordancia con lo planteado anteriormente,  considero a la escuela un eje responsable 
de formar  niños y jóvenes desde lo cognitivo, lo moral y lo ético en lo que concierne al 
conocimiento de su propio cuerpo, la autoestima y el autocuidado del mismo, pues en 
oportunidades como lo vimos a lo largo de este documento, esa responsabilidad nos es 
transferida por las familias de manera inconsciente ya sea porque no tiene mayor relevancia 
dentro del núcleo o persiste la idea del tabú que ya ha sido anteriormente tratada en este 
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documento y no podemos evadir este hecho, al contrario, es una realidad que se debe afrontar 
con responsabilidad en las instituciones educativas. 
  
 
5.2 Cronograma 
Responsable: Diana Milena Escobar Zamudio, Grupo de docentes del área de Ciencias 
Naturales I.E.D Mariano Ospina Rodríguez, Coordinador Académico. 
Meses/Dias ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC
Socialización y 
recomendaciones 
al plan de estudio
AJUSTES DE PLANES 
DE ESTUDIO Y 
CONSTRUCCION DE 
REUBRICAS DE 
EVALUACION
del 23 
al 30
Reunión de área 14
Reunión de área 21
Reunión de área 25
Reunión de área 16
Evaluación de 
logros y 
retroalimentación 14
Reunión de área 8
Reunión de área 19
Comunidad 
pedagógica para 
compartir 
experiencias 17
Evaluación de 
logros y 
experiencias 21  
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ANEXOS 
Anexo 1 Malla Curricular Grado 5° Ciencias Naturales 2017 
TEMA Y SUBTEMA DESEMPEÑO LOGRO 
LA FUNCION DE 
NUTRICIÓN EN LOS 
SERES VIVOS 
Nutrición celular.  
Nutrición en las plantas 
Nutrición en los animales  
Nutrición en el ser humano 
Respiración celular - 
Respiración en las plantas 
Respiración en los animales. 
Respiración en el ser humano 
REPRODUCCION  
Clases de reproducción.   
Reproducción celular.  
Reproducción en plantas 
Reproducción en los 
animales  
Ciclo de vida y reproducción 
de los invertebrados 
Ciclo de vida y reproducción 
de los animales vertebrados 
CIRCULACION 
Circulación celular. 
Identifica partes 
fundamentales de la 
célula como membrana, 
núcleo y citoplasma y 
las funciones que 
cumple cada una de 
ellas en la nutrición, la 
circulación y la 
respiración.  
Explica la función del 
núcleo en la transmisión 
de la información 
genética.  
Explica la constitución 
de los seres vivos en 
términos de 
unicelulares y 
pluricelulares y la 
forma como estos 
últimos se organizan en 
tejidos, órganos y 
sistemas.      
Comprende y explica los 
Enunciar semejanzas y 
diferencias entre la nutrición 
en plantas y la nutrición en 
animales. 
Explicar la importancia de la 
célula como unidad 
funcional y estructural.  
Reconocer los diferentes 
niveles de organización en 
nuestro organismo: célula, 
tejido, órgano y sistema.  
Identificar y comparar las 
estructuras del sistema 
digestivo de diferentes 
animales. 
Identificar los órganos que 
intervienen en el proceso de 
nutrición y explicar sus 
funciones en la digestión de 
los alimentos. 
Establecer diferencias entre 
reproducción sexual y 
reproducción asexual. 
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Circulación en las plantas 
Circulación en los animales  
-Circulación en el ser 
humano 
EXCRECION EN LOS 
SERES VIVOS 
Excreción celular .Excreción 
en plantas 
Excreción en animales. 
Excreción en el ser humano 
REPRODUCCION EN EL 
SER HUMANO 
Sistema reproductor 
masculino. Sistema 
reproductor femenino 
Diferencias sexuales entre 
hombres y mujeres 
Ciclo menstrual 
Formación de un nuevo ser  
FUNCION DE 
RELACIÓN  
Funciones  celular.  
Funciones  en las plantas 
Funciones  en los animales: 
Los órganos de los sentidos. 
El sistema nervioso 
 Funciones en el ser humano: 
Los órganos de los sentidos. 
El sistema nervioso 
procesos de nutrición, 
respiración, circulación y 
excreción en las células, 
plantas, animales y el ser 
humano. 
Analiza y diferencia la 
anatomía y fisiología del 
sistema digestivo, 
respiratorio, circulatorio 
y excretor en el ser 
humano. 
Valora la importancia de 
los avances científicos y 
tecnológicos en la 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento de 
enfermedades.  
Comprende y explica la 
anatomía y fisiología del 
sistema reproductor 
masculino y femenino, 
relacionándolo con sus 
funciones. 
Menciona y explica las 
formas de reproducción 
asexual y sexual que se 
pueden presentar en 
células, plantas y 
animales. 
Identificar las formas de 
reproducción asexual en las 
plantas y animales. 
Comparar los organismos 
invertebrados y vertebrados 
de acuerdo al tipo de 
reproducción que presenta. 
Identificar en esquemas los 
órganos reproductores 
femeninos y masculinos. 
Identificar varios órganos en 
el organismo humano, 
entiende sus funciones de tal 
manera que pueda predecir 
qué ocurriría si faltara uno de 
ellos.  
Establecer principios de 
higiene para el cuidado de 
tejidos, órganos y sistemas 
en diversos organismos.  
Identificar las actividades 
fundamentales  mediante las 
cuales los seres vivos se 
relacionan con el medio. 
Comprender y explica 
algunas respuestas de las 
plantas hacia su entorno. 
Comprender el significado 
de equilibrio ecológico y 
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EQUILIBRIO EN LOS 
ECOSISTEMAS  
EL EQUILIBRIO 
ECOLOGICO 
¿Qué es el equilibrio 
ecológico? 
Mantenimiento del equilibrio 
ecológico 
Alteración del equilibrio 
ecológico   
Comprende la 
importancia de la función 
de relación para los seres 
vivos.  
Identifica la acción de los 
órganos de los sentidos, 
el sistema locomotor y el 
sistema endocrino en la 
percepción e 
interpretación de 
estímulos y coordinación 
de respuestas en los 
animales.  
Comprende y explica el 
concepto de equilibrio 
ecológico reconociendo 
los factores que influyen 
en el mantenimiento del 
equilibrio y desequilibrio 
ecológico. 
Reconoce el efecto de la 
contaminación del agua, 
del aire y del suelo en el 
desequilibrio ecológico.  
Realiza salida de campo: 
Parque explora. 
relacionarlo con situaciones 
cotidianas, mencionando la 
importancia de energía 
disponible, las condiciones 
del medio ambiente y las 
interacciones entre las 
especies para el equilibrio 
ecológico.  
Identificar los principales 
agentes como contaminantes 
del agua, del aire y del suelo 
y las diferencias según su 
origen como natural y 
artificial.  
Analizar situaciones 
relacionadas con la tala de 
bosques y su influencia en la 
degradación del suelo, el 
deterioro del aire y la 
disminución de las fuentes de 
agua. 
Comprender que la 
contaminación atmosférica 
contribuye a la generación de 
fenómenos climáticos como 
las sequías y las 
inundaciones. 
Cumplir con los 
compromisos asignados. 
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II       PERIODO 
TEMA Y SUBTEMA DESEMPEÑO LOGRO 
 
 
A MATERIA 
 
CONSTITUCIÓN DE 
LA MATERIA 
Estructura atómica 
Formación de moléculas 
Elementos químicos 
Compuestos químicos 
 
LAS MOLECULAS Y 
LOS ESTADOS DE 
LA MATERIA 
 
Estado solido 
Estado liquido 
Estado gaseoso 
Estado de plasma 
Cambios de estado de la 
materia 
CAMBIOS EN LA 
MATERIA 
Cambios físicos  
Cambios químicos 
 
 
Explica y representa la 
composición interna de 
algunos materiales, en 
términos de partículas. 
Describe los estados de la 
materia en términos del 
movimiento y la fuerza de 
las partículas.     
Comprende cómo está 
constituida la materia y según 
la forma como se encuentran 
organizadas las moléculas, y 
que ésta se encuentra en 
cuatro estados fundamentales. 
Reconoce que la materia 
puede cambiar de estado 
identificando los efectos de 
los cambios físicos y de los 
cambios químicos de la 
misma. 
Conoce y explica las 
propiedades generales y 
específicas de la materia. 
Establece diferencias entre las 
mezclas y las sustancias puras. 
Reconoce las formas de 
energía y su aplicación en la 
Identificar el átomo como la 
partícula fundamental que 
constituye la materia. 
Identificar y señalar las 
partículas subatómicas que 
componen los átomos. 
Establecer comparaciones 
entre elementos químicos y 
compuestos químicos 
representando gráficamente 
formulas químicas. 
Demostrar que tiene claro los 
conceptos de electricidad y 
los elementos de un circuito 
eléctrico.  
Diferenciar los estados de la 
materia en términos de masa 
y volumen.  
Proyectar sus conocimientos 
hacia la solución de 
problemas ambientales.  
Elaborar conclusiones 
acordes con las evidencias 
obtenidas.  
Explicar cómo se organizan 
los seres vivos en el 
ecosistema. 
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actualidad. 
Realiza comprobaciones 
científicas mediante prácticas 
sencillas de la influencia de la 
química en la elaboración de 
materiales de uso común.  
Identifica las funciones de los 
componentes en un circuito 
eléctrico y establece 
aplicaciones de este en el 
desarrollo tecnológico.   
Reconoce las neuronas como 
la principal célula del sistema 
nervioso. 
Compara el sistema nervioso 
con un circuito eléctrico que 
cumple funciones y que 
trabaja en equipo, 
relacionándose entre sí. 
Identifica adaptaciones de los 
seres vivos; teniendo en 
cuenta las características de 
los ecosistemas en que viven.   
Establece relaciones entre el 
efecto invernadero, la lluvia 
ácida y el debilitamiento de la 
capa de ozono por la 
contaminación ambiental. 
Reconoce la acción humana y 
Comprender e identificar los 
diferentes tipos de relación 
que se establecen entre 
población y comunidad. 
Reconocer algunos 
ecosistemas colombianos y 
valorar la importancia de su 
conservación. 
Reconocer que la cadena 
alimentaria se conforma por 
organismos productores, 
consumidores y 
descomponedores. 
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el equilibrio ecológico  
Comprende el fenómeno de 
contaminación como un 
estado de desequilibrio 
ecológico.   
Reconoce los recursos 
naturales como elemento 
indispensable para el medio 
ambiente y los peligros que 
amenazan la supervivencia sin 
cuidado de ellos. 
Crea la construcción de un 
circuito eléctrico.  
Realiza experiencias en el 
laboratorio.  
Realiza representaciones 
gráficas,  exposición y 
sustentación de trabajos.  
 
III       PERIODO 
TEMA Y SUBTEMA DESEMPEÑO LOGRO 
 
ENERGIA, FUERZA Y 
MÁQUINAS  
Electricidad: una forma de 
energía   
Electricidad y corriente 
eléctrica 
Circuitos eléctricos 
Identifica las fuerzas 
como empujar, halar, 
atraer o repeler como 
interacción.  Esto significa 
que establece parejas de 
fuerzas que actúan sobre 
objetos diferentes. 
Identifica elementos 
Identificar y explicar el 
funcionamiento de cada uno 
de los elementos que 
componen un circuito 
eléctrico.  
Comprender que la 
utilización de la electricidad 
genera riesgos y plantea 
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MAGNETISMO 
 
Relación entre electricidad 
y magnetismo 
FUERZAS Y 
MAQUINAS 
Efectos de la fuerza 
Representación de fuerzas 
Clases de fuerzas 
El trabajo 
 
LAS MÁQUINAS 
Las máquinas simples 
Las máquinas complejas 
 
EL UNIVERSO 
Origen del universo 
Constitución del universo  
 
 
básicos de un círculo y 
establece condiciones 
macroscópicas para que 
se genere una corriente 
(por ejemplo: material 
conductor, pila, camino 
cerrado, etc.) 
Reconoce diversas 
aplicaciones de la 
electricidad en la vida 
cotidiana con las cuales se 
produce  luz, calor, sonido 
o efectos magnéticos. 
Identifica el sonido como 
una vibración de las 
partículas del medio, la 
cual se propaga con cierta 
rapidez. 
Establece diferencias con 
la propagación de la luz.     
Describe y verifica efectos 
de la transferencia de 
energía térmica en los 
cambios de estado de 
algunas sustancias. 
Comprende la circulación 
de la corriente eléctrica a 
través de circuitos 
eléctricos, reconociendo a 
actividades para prevenir 
accidentes. 
Identificar en imágenes la 
atracción o repulsión de los 
imanes según la orientación 
de los polos magnéticos.   
Comprender que la 
electricidad tiene la 
capacidad de crear campos 
magnéticos  y los relaciona 
con objetos que emplean 
esta propiedad. 
Reconocer los efectos de las 
fuerzas en artefactos como 
los aviones y los factores 
que permiten su vuelo. 
Reconocer las capas 
internas y externas de la 
tierra.  
Identificar algunas 
sustancias que componen el 
suelo.  
Explicar la teoría del big 
bang.  
Realizar sus trabajos con 
agrado.  
Proyectar sus conocimientos 
hacia la solución de 
problemas ambientales de 
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la vez que la electricidad es 
una forma de energía.  
Explica las propiedades 
magnéticas que poseen 
algunos cuerpos 
estableciendo relaciones 
entre electricidad y 
magnitud. 
Realiza experiencias 
sencillas para comprobar 
los conceptos  trabajados en 
la unidad, analizando 
información adicional sobre 
la utilización de la 
electricidad y los efectos de 
las fuerzas sobre los 
cuerpos.   
Realiza comprensión 
lectora en contextos, 
observación de videos, 
análisis y conclusiones, 
además la elaboración de 
informes y socialización.  
contaminación.  
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Anexo 2 unidad didáctica “Todo lo que quieres saber sobre la reproducción humana” 
TODO LO QUE QUIERO SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES 
HUMANOS… 
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INTRODUCCION 
La unidad didáctica “Todo lo que quieres saber sobre la reproducción de los seres humanos” 
nace como una iniciativa de abordar de forma diferente la clase de Ciencias Naturales de la 
básica primaria del grado 5° de la I.E.D Mariano Ospina del Municipio de Guasca 
Cundinamarca. 
El diseño de esta unidad surge como respuesta a la necesidad de implementar contenidos, 
metodologías y estrategias investigativas acordes con los requerimientos planteados por el 
Ministerio de Educación Nacional en sus estándares básicos de aprendizaje, de la misma manera 
busca implementar en los estudiantes la curiosidad y la indagación abordando temas de 
obligatorio cumplimiento  desde una perspectiva amena que no solo busque el aprendizaje 
constructivo de los estudiantes sino que optimicen los tiempos de la clase de forma que el 
estudiante sea quien realice una exploración guiada todo aquello que debe saber sobre su 
naturaleza y en especial la función reproductora. 
En esta unidad encontraremos módulos de enseñanza paso a paso orientados por un modelo 
constructivo, en el que se toman en cuenta diferentes estrategias de enseñanza que pretenden 
abandonar el esquema tradicional del concepto manejado en Ciencias Naturales, para dar paso a 
la conjetura, el planteamiento de hipótesis como ejes que cimientan la construcción del 
conocimiento. 
Este documento contiene diez secuencias abordadas con diferentes estrategias, en las que se 
incluye el trabajo autónomo y cooperativo de acuerdo a momentos que el aprendizaje así lo 
requiera, por otro lado, a las unidades de vinculan las TIC´s haciendo de esta unidad didáctica 
una herramienta que cautiva al estudiante y lo encamina por sendas diferentes de entender las 
ciencias Naturales. Finalmente se plantean por cada clase modelos de evaluación que son una 
herramienta fundamental en el proceso para determinar los avances en el proceso, 
estancamientos y obstáculos que puedan presentar los estudiantes durante el desarrollo de esta 
unidad. 
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TODO LO QUE QUIERES SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS… 
¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 
La unidad está dirigida a docentes de la básica primaria sin importar el área o la disciplina en la 
que se desempeñen o encuentren mayor afinidad, está diseñado para trabajar con estudiantes de 
los grados 5° de la básica primaria, es decir una población etaria entre los 10 y 13 años.   
IDEAS PREVIAS DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A LA REPRODUCCIÓN 
Las ideas previas de los estudiantes s entienden como el punto de partida para la ejecución de 
una unidad didáctica de manera exitosa pues son el motor de emprendimiento que le permiten al 
maestro direccionar los contenidos de manera que complementen o evacuen ideas erradas 
respecto al tema. 
El estudiante ingresa al aula con sus propias percepciones del mundo que lo rodea, 
construcciones que ha hecho gracias a la tecnología, los medios de comunicación, el contexto 
socio-cultural y demás factores que pueden influir en la adquisición de estas ideas. 
En el tema de reproducción de los seres vivos surgen diferentes preconcepciones que cabe citar a 
continuación: 
• Los estudiantes aún creen que los hijos se piden mediante oración a Dios.
• El acto reproductivo como tal solo es posible entre los matrimonios, fuera de este no hay
concepción.
• Los seres humanos tenemos relaciones sexuales únicamente para reproducirnos.
• Los hombres pueden quedar embarazados (Fuente. El hombre embarazado de Discovery
Chanel)
• Es posible la reproducción entre diferentes especies animales.
• La sexualidad humana la define el color azul y el rosado.
• Las mujeres que aún no han presentado la menarquía pueden ser fecundadas.
• El sangrado menstrual es un castigo que Dios le impuso a Eva.
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• Las mujeres que toman duchas mientras tienen el periodo menstrual pueden desarrollar
patologías psiquiátricas.
• Los embarazos no deben prevenirse porque se llevan a cabo cuando Dios quiere.
• En la primera relación sexual NUNCA se lleva a cabo la fecundación.
• Todos los métodos de anticoncepción nos protegen contras las Infecciones de Transmisión
sexual.
• El condón es reutilizable.
• La vasectomía produce cáncer.
• La Ingesta de bebidas como la cerveza caliente, el limón o la aspirina después del acto sexual son
formas de evitar la concepción.
• Es necesario lavar los genitales con limón y agua caliente después de las relaciones sexuales para
evitar las I.T.S.
• Las I.T.S son propias de la comunidad LGBTI y no se presentan en parejas heterosexuales ni
mucho menos en matrimonios.
• El proceso de gestación se desarrolla en la cavidad abdominal.
• El consumo de determinados alimentos durante el embarazo puede determinar el sexo del
nuevo ser.
• Desconocen la lactancia materna como una forma de transmitir el V.I.H al neonato
• El V.I.H se trasmite por el contacto físico, es además un virus que puede vivir en l aíre.
Estas son algunas de las ideas recogidas en el desarrollo de la clase de Ciencias Naturales por 
parte de los estudiantes y de los padres de familia a quienes en la primera parte inductiva al tema 
se les efectúo una encuesta que pretendía recopilar las ideas previas. 
META DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD DIDACTICA 
Esta unidad tiene como finalidad primordial que los estudiantes de los grados 5° de la básica 
primaria comprendan el proceso de reproducción de los seres humanos, planteando las diferentes 
hipótesis que puedan darse, contrastando la investigación científica con el supuesto colectivo o 
imaginario mental, mientras de manera simultánea explora otras formas de llegar al saber 
científico por medio su propia experiencia. 
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TODO LO QUE QUIERO SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS… 
SECUENCIA DE CONSTRUCCION DE CONCEPTOS: 
 
 
 
  ¿PORQUE NOS REPRODUCIMOS? 
Sistemas 
reproductores 
FEMENINO Y 
MASCULINO 
CÉLULA 
NUCLEO CELULAR 
(REPASO) 
Características sexuales primarias y 
secundarias 
Ovogénesis 
CICLO MESTRUAL FECUNDACIÓN 
Anticoncepción 
I.T.S
Espermatogénesis 
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DECRIPCIÓN CONCEPTUAL 
“TODO LO QUE QUIERO SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS” 
Para el desarrollo de esta unidad didáctica, se partirá de conceptos básicos entendidos de la 
siguiente manera: 
CELULA: 
La célula es la estructura más pequeña capaz de realizar por sí misma las tres funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción. Todos los organismos vivos están formados por células. 
Algunos organismos microscópicos, como las bacterias y los protozoos, son unicelulares, lo que 
significa que están formados por una sola célula. Las plantas, los animales y los hongos son 
organismos pluricelulares, es decir, están formados por numerosas células que actúan de forma 
coordinada. (http://www.celulas.org/) 
NUCLEO CELULAR: 
El núcleo celular es una estructura membranosa que tiene la función de ejercer un control sobre 
las actividades de las células y de conservar la integridad de los genes. Está constituido por la 
envoltura nuclear (una membrana doble que envuelve el orgánulo y mantiene aislado su 
contenido del citoplasma) y por diversos cuerpos subnucleares, que albergan distintos tipos de 
componentes, como moléculas, proteínas y fragmentos específicos de los cromosomas. 
CARACTERISTICAS SEXUALES: 
En la especie humana existen mujeres y hombres, es decir, personas de sexo femenino y de sexo 
masculino. 
Los caracteres sexuales son los rasgos por los que se diferencias a mujeres y hombres. 
Hay dos tipos de caracteres sexuales: 
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Caracteres sexuales primarios. Son los aparatos reproductores, cuya función es hacer posible la 
reproducción. 
Caracteres sexuales secundarios. Son aquellos rasgos, aparte del aparato reproductor, que 
diferencias a hombre y mujeres. Por ejemplo, la voz grave, la barba, el desarrollo muscular y el 
vello corporal son características masculinas. La voz aguda, las mamas, las caderas más anchas y 
el escaso vello corporal son características femeninas. 
Las personas nacemos con nuestros caracteres sexuales primarios. En cambio, los caracteres 
sexuales secundarios se desarrollan más tarde. 
(http://www.polavide.es/reproduccion6/central.htm) 
REPRODUCCIÓN: 
La reproducción es la generación de nuevos individuos. 
(http://conociendosobrelareproduccion.blogspot.com.co/2014/03/introduccion-todos-los-seres-
vivos.html, 2014) 
REPRODUCCION HUMANA: 
La reproducción humana es de tipo sexual puesto que se realiza a partir de dos gametos de 
diferente tipo, denominados espermatozoides y óvulos, que se unen en el interior del cuerpo 
femenino (fecundación interna), tras realizarse la cópula (coito), que es la introducción del pene 
masculino en la vagina de la mujer. La célula que se forma, que se denomina zigoto, se 
multiplica constantemente (desarrollo embrionario) originando un embrión que se alimenta a 
partir del cuerpo materno mediante un órgano denominado placenta. Gracias a esto, el nuevo 
individuo ya sale completamente formado (viviparismo). En los humanos la reproducción sexual 
no es un mero acto fisiológico, sino que precisa de un contexto de afectividad y compromiso 
entre las dos personas para que psíquicamente sea satisfactorio para ambos. Esto es una de las 
características de la sexualidad humana. (Jimeno, 2013) 
CICLO MESTRUAL: 
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El ciclo menstrual o ciclo sexual femenino es el proceso que prepara al útero de la mujer para el 
embarazo todos los meses, mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de 
cambios fisiológicos. Se considera un ciclo contando desde el primer día de un periodo o 
menstruación hasta el primer día del periodo siguiente. (SLU, 2016) 
FECUNDACION: 
Una vez formados los gametos y para que se produzca un nuevo ser, es necesario que el óvulo y 
el espermatozoide se junten y se fusionen. A este proceso de le denomina fecundación. 
La fecundación humana es interna, es decir se produce dentro del cuerpo de la mujer, 
concretamente en las trompas de Falopio (http://www.natalben.com/fecundacion/como-se-
produce).  
ANTICONCEPCIÓN: 
Son métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres sexualmente activas, ya 
sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser hormonales o no hormonales, transitorios o 
definitivos, basados en tecnología o en conductas. 
Métodos hormonales 
 
• Métodos combinados que contienen estrógeno y progestágeno y que se 
pueden administrar como píldoras, inyecciones, anillo vaginal o parche transdérmico. 
• Métodos que contienen solo progestágeno y que se pueden administrar como 
píldoras, inyecciones, implantes, anillo vaginal o dispositivo intrauterino. 
• Anticoncepción hormonal de emergencia que puede consistir en píldoras 
de levonorgestrel solo o en píldoras combinadas  
•  
Métodos no hormonales reversibles:  
• Dispositivos intrauterinos con cobre. 
• Anticonceptivos de barrera masculinos (condón) y femeninos (condón, diafragma; 
espermicidas). 
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• Método de la amenorrea de lactancia. 
• Métodos de abstinencia periódica (ritmo o calendario, días fijos o collar del 
ciclo, temperatura basal, moco cervical (Billings), sintotérmico). 
•  
Métodos no hormonales permanentes: 
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) femenina. 
• Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) masculina. (Reproductiva, 2016) 
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL: 
Entre los más de 30 virus, bacterias y parásitos que se sabe se transmiten por contacto sexual, 
ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades de transmisión sexual. De 
esas 8 infecciones, 4 son actualmente curables, a saber, la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y 
la tricomoniasis. Las otras 4 –hepatitis B, virus del herpes simple (HSV o herpes), VIH y 
virus del papiloma humano (VPH)– son infecciones virales incurables, aunque existen 
tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas o la enfermedad. 
Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal 
y oral. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de 
sangre o productos sanguíneos. Muchas ITS –en particular, la clamidiasis, la gonorrea, la 
hepatitis B primaria, el VIH y la sífilis–, pueden transmitirse también de madre a hijo durante 
el embarazo o el parto. 
Una persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad. Los síntomas 
comunes de las ITS incluyen flujo vaginal, secreción uretral o ardor en los hombres, úlceras 
genitales y dolor abdominal. (OMS, 2016) 
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TODO LO QUE QUIERO SABER SOBRE LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS… 
 
LA REPRODUCCION 
 
TEMA:  
¿Porque nos reproducimos? 
OBJETIVO: 
Conocer la razón por las cual los seres vivos estamos diseñados biológicamente para la 
reproducirnos. 
 
RECURSOS: 
Laminas para visualizar y colorear 
Tablero 
Marcadores 
EXPLORACIÓN: TIEMPO: 15 minutos 
 
 
 
Los estudiantes observaran las anteriores imágenes. 
1. Narrar lo que ven en cada una de ellas. 
2. ¿Qué tienen de similar las imágenes que estás viendo? 
3. ¿Cómo hacen los seres vivos para tener crías o hijos? 
4. ¿Porque crees que es necesario que los seres vivos tengan hijos? 
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EJECUCIÓN: 20 minutos 
 
1. En parejas los estudiantes colorearán las láminas con dos imágenes y responderán a las 
siguientes situaciones. 
Para una vaca pueda tener una cría ¿Que se necesita? 
¿Qué pasaría si las gallinas dejaran de poner huevos? 
¿Qué pasaría si los seres humanos un día dejaran de tener hijos? 
ESTRUCTURACIÓN: 20 MINUTOS 
Los estudiantes leerán en voz alta las respuestas a las preguntas, mientras de forma 
simultanea se va construyendo en el tablero un compilado de ideas, en las que se ponga 
de manifiesto las siguientes directrices: 
 
1. La reproducción es la generación de nuevos individuos. 
2. La reproducción se hace con el fin de preservar las especies. 
3. Para lograr la reproducción de los animales y de los humanos es necesaria la presencia 
de un individuo del género masculino y otro femenino. 
 
EVALUACIÓN 
 
De manera individual los estudiantes resolverán el siguiente ejercicio. 
 
Landagas es un marciano que viene del planeta Júpiter, y quiere saber de qué forma se 
reproducen los seres vivos en la tierra y con qué fin lo hacemos ¿Podrías explicarle y 
ayudarle en su exploración? 
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LA REPRODUCCION 
TEMA:  LA CÉLULA 
 
OBJETIVO: 
Reactivar conocimientos respecto al tema de la célula, con el fin de ubicar al estudiante 
en el lugar exacto en donde se realiza el proceso de definición del ADN dentro del núcleo 
RECURSOS: 
Rompecabezas de la célula 
Tablero 
Marcadores 
EXPLORACIÓN: TIEMPO: 15 minutos 
¿Cómo es que se llaman esas cositas pequeñitas que forman a todos los seres vivos? 
Los estudiantes realizaran dibujos de las células con las partes que recuerden. 
Posteriormente harán una lluvia de ideas con lo que recuerden del tema. 
 
EJECUCIÓN: 20 minutos 
 
Cada estudiante contará con un juego de fichas con una célula animal para armar y pegar 
en su cuaderno, al igual que la imagen de un pequeño científico que servirá en la otra 
etapa de la clase para estructurar el concepto 
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ESTRUCTURACIÓN: 20 MINUTOS 
Haremos la comparación del funcionamiento de la célula con el de una fábrica, haciendo 
dibujos en el cuaderno de la siguiente manera: 
 
Actúa como el jefe de la empresa, porque él es quien da las ordenes y 
estructura todos los procesos que se llevan dentro de ella. 
 
Membrana celular: su función se asemeja a la del celador de la empresa 
es el encargado de verificar quien entra y quién sale. 
 
Es el piso donde se mueven todos los organismos que trabajan en 
esa fábrica. 
Se hará énfasis en estos tres elementos como las tres grandes partes de la célula. 
Finalmente, en el cuaderno quedará consignada la siguiente información: 
EVALUACIÓN 
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En grupos de 4 personas se entregará una imagen de la célula en tamaño medio pliego 
para que los estudiantes le coloquen los nombres correspondientes y uno de cada equipo 
saldrá en representación del grupo a explicar la función de estas partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La célula es la estructura más pequeña 
capaz de realizar por sí misma las tres 
funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. Todos los organismos vivos 
están formados por células. 
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LA REPRODUCCION 
TEMA:  EL NUCLEO DE LA CÉLULA 
¿Me parezco a mi mamá o a mi papá? 
OBJETIVO: 
Identificar al núcleo de la célula como protagonista en el proceso de reproducción de los 
seres vivos  
RECURSOS: 
Fotos familiares 
Plastilina de colores 
Tablero 
Marcadores 
EXPLORACIÓN: TIEMPO: 15 minutos 
Cada estudiante deberá traer una foto de su mamá y papá o de alguno de los dos en su 
defecto. 
En parejas los estudiantes deberán comparar sus rostros con los de las fotos y contestar 
las siguientes preguntas 
¿A quién se parece el color de mi cabello? 
¿Soy lacio o crespo como mi papá o mi mamá? 
¿A quién se parecen mis ojos? 
¿Mi nariz se parece a la de mi mamá o la de mi papá? 
¿la forma de mi nariz es parecida a la de mi papá o mi mamá? 
¿creo que seré alto o bajo? 
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¿A quién se parece el tono de mi piel? 
Después de compartir esta experiencia con la ayuda del compañero, cada estudiante dará 
a conocer alguna de sus características y su parecido. 
Como estamos en un municipio y las personas nos son familiares, es sencillo que lo 
compañeros ayuden a determinar la veracidad de la similitud 
EJECUCIÓN: 20 minutos 
Después del trabajo comparativo, en el cuaderno y en las mismas parejas los estudiantes 
contestaran la siguiente pregunta. 
¿Cómo es posible que yo me parezca a mi papá o a mi mamá? 
Mientras tanto el docente ubicará en el tablero las siguientes palabras 
 
 
 
Se leerán las respuestas de los estudiantes y se escribirán en el tablero aquellas palabras 
que sirvan para direccionar el concepto. 
 
ESTRUCTURACION:  Retomando los conceptos vistos en la clase pasada respecto al 
tema de la célula, recordaremos al núcleo como centro de operaciones en el que se llevan 
a cabo procesos de recopilación genética entendida como herencia, en el que se trasmite, 
guarda y recopila la información hereditaria y se encargan de “copiarla” en los nuevos 
individuos por medio de los cromosomas, este último concepto lo trabajemos de la 
siguiente manera: 
1. Los estudiantes tomaran un trozo de papel en el cual escribirán sus características 
Célula        Núcleo          Cromosomas            ADN   Genes      
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físicas completas luego lo plegaran de manera que quede lo más pequeño posible, de 
esta manera acercaremos al estudiante al concepto de que la unidad cromosómica por 
mas pequeña que sea es capaz de trasmitir información por medio de la herencia. 
 
En parejas, con ayuda de un dibujo me hago una idea de cómo puede lucir el núcleo de la 
célula si fuera ampliado millones de veces con ayuda de un microscopio. 
 
 
Los mejores núcleos serán colocados en exposición en una pared del salón que lleve el 
nombre de esta unidad “Todo lo que quiero saber sobre la reproducción de los seres 
vivos” 
EVALUACION 
Se realizará un test de preguntas de falso o verdadero con las siguientes preguntas y de 
manera individual. 
Con base en lo que aprendiste en la clase de hoy contesta falso o verdadero según 
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corresponda 
1. Los factores hereditarios son los que hacen que yo me parezca a mi papá o a mi mamá _ 
2. Los cromosomas se encargan del trasporte de la célula (    ) 
3. El núcleo de la célula es similar a un jefe en su función (    ) 
4. El núcleo guarda, copia y transmite información hereditaria (    ) 
5. EL ADN es el ácido que contiene todas las instrucciones genéticas (    ) 
 
LA REPRODUCCION 
TEMA:  CARACTERISTICAS SEXUALES PRIMARIA Y SECUNDARIAS 
OBJETIVO: 
Identificar las características sexuales primarias y secundarias presentes en el ser humano 
que forman las particularidades entre el género femenino y masculino. 
RECURSOS: 
Video exploratorio  
www.youtube.com/watch?v=oDF9fCrj7LM 
Papel periódico 
Temperas 
Marcadores 
EXPLORACIÓN:  
Se colocará en el tablero la siguiente pregunta 
¿Somos diferentes los hombres y las mujeres? 
¿En qué nos parecemos los hombres y las mujeres?  
 
Tomaremos las ideas planteadas por los estudiantes y se escribirán en el tablero para 
después clasificarlas de acuerdo a la nominación primaria y secundaria. 
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2. Los Estudiantes observarán el video de características sexuales primarias y secundarias 
de los seres humanos. 
EJECUCIÓN: 
1. De manera individual se entregará a los estudiantes una lámina con las siguientes 
características, la misma que será ubicada en el tablero, los estudiantes recordaran lo 
visto en el video y lo ubicaran en el grafico 
 
 
 
Después del trabajo individual, se hará una socialización general para lograr una 
recopilación de la información para que quede consignada en el cuaderno de esta manera 
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2. Elaboración de un mapa conceptual en el que se delimiten las características 
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EVALUACION: 
En parejas. 
Juan iba de camino a la escuela y durante el camino tropezó y desorganizo su tarea de 
ciencias naturales. ¿Podrías ayudarle a reorganizar su tarea? 
                  
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
VOZ AGUDA 
MAYOR MASA 
MÚSCULAR 
CADERAS 
ANCHAS 
GLANDULAS 
MAMARIAS 
DESARROLLADAS 
VAGINA 
UTERO 
OVARIOS 
PENE, 
TESTICULOS 
VELLO 
CORPORAL MAS 
ABUNDANTE 
BARBA 
CARACTERISTICAS 
SEXUALES PRIMARIAS 
FEMENINAS 
CARACTERÍSTICAS 
SEXUALES PRIMARIAS 
MASCULINAS 
CARACTERISTICAS 
SEXUALES 
SECUNDARIAS 
FEMENINAS 
CARACTERÍSTICAS 
SEXUALES 
SECUNDARIOS 
MASCULINOS 
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LA REPRODUCCION 
TEMA:  Sistema reproductor femenino. 
OBJETIVO: Reconocer las partes del sistema reproductor femenino y su participación en 
el proceso reproductivo 
 
RECURSOS: 
Plastilina 
Cartón cartulina 
Lamina del sistema a color 
EXPLORACIÓN:  
Los estudiantes identificaran nuevamente los rasgos físicos que nos hacen evidentemente 
diferente entre hombres y mujeres, observaran una lámina en la que se visualice el 
sistema reproductor, nominando las partes. 
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EJECUCIÓN: 
Mientras se observa el grafico los estudiantes deberán ir moldeando las partes del sistema 
reproductor de acuerdo a las indicaciones de la docente: 
Ejemplo:  
1. Lo primero que vamos a moldear es el útero, simultaneo a ese proceso se ira explicando 
de manera verbal cual es la función este dentro del aparato. 
2. Moldeado de las trompas de Falopio, repitiendo la misma estrategia, de la misma 
manera con vagina, cuello uterino, ovarios. 
 
Finalizado el trabajo, todos los estudiantes construirán con sus ideas un mapa conceptual que 
integre la funcionalidad de las partes del sistema reproductor y lo guardará como apunte. 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION: 
El 50% de los estudiantes deberá dirigirse a un compañero y explicarle las partes, el 
compañero que escucha debe enriquecer y reproducir esta información de forma 
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expositiva ante el salón 
 
LA REPRODUCCION 
TEMA:  la ovogénesis (Meiosis) 
OBJETIVO: Conocer el proceso por el cual las células producidas por el ovario son 
producidas por el mismo. 
 
RECURSOS: 
Computadores 
Papel de Colores 
Tijeras 
EXPLORACIÓN:  
Retomando el gráfico de la unidad anterior nos enfocaremos en el ovulo, como el lugar 
en el que se encuentran depositados los óvulos en la mujer y en grupos de tres personas 
resolverán las siguientes preguntas: 
Con ayuda de la internet los estudiantes responderán las siguientes preguntas: 
¿Qué es un ovulo y dibújalo 
¿Para qué sirve un ovulo? 
¿Cuántos óvulos tiene una mujer? 
¿Qué es la mitosis? 
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EVALUACION: 
En grupos de 2 personas escribirán una historieta en la cual se narre la anécdota del 
nacimiento de un ovulo. 
 
LA REPRODUCCION 
TEMA:  El ciclo menstrual 
OBJETIVO: Identificar las fases del ciclo menstrual y su incidencia en el proceso de la 
reproducción 
 
RECURSOS: 
Calendario 
Cartulina 
Marcadores o colores 
regla 
EXPLORACIÓN:  
Retomando las ideas planteadas al inicio de esta unidad, fundamentadas en la encuesta. 
Se les preguntará a los estudiantes sus ideas respecto a la menstruación, orientadas por 
medio de algunos o todos los siguientes interrogantes: 
 ¿Sabe que es la menstruación? 
¿Quiénes presentan el período menstrual y por qué? 
¿A qué edad llega el período menstrual? 
¿Qué le sucede a una mujer cuando le llega el período menstrual? 
Cada niño deberá resolverlo en una hoja 
EJECUCIÓN: 
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De acuerdo a las respuestas dadas de los estudiantes, se le proporcionará a cada un niño 
una hoja con los siguientes gráficos para ir completando las ideas de acuerdo a las 
preguntas 
 
 
 
 
 
De esta manera se tendrán en cuenta las respuestas de los estudiantes y se contrastarán 
con el conocimiento dado desde el punto de vista de la biología. 
Para entender el concepto de período menstrual se les mostrará a los estudiantes el 
siguiente esquema, explicando cada una de las fases que este comprende: 
 
En un octavo de cartulina, recrearemos el calendario menstrual y con colores ubicaremos 
cada una de las fases que este contiene, dando inicio por el día 1. Que es el período de 
menstruación, se explicará a los estudiantes que el embarazo solo es posible en época de 
La menstruación es: 
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ovulación y se les darán las razones. 
EVALUACION: 
En parejas resolverán el siguiente caso: 
Ana luisa es una joven de 25 años, podrías ayudarle a organizar su calendario, ten en 
cuenta que la fecha de su período es el 23 de abril. 
Determina:     1. Determina que días del mes se encuentra en fase lútea. 2. Que días se 
encuentra en su período fértil y puede quedar embarazada y que días comprende la fase 
folicular 
 
                                                        
 
 
LA REPRODUCCION 
TEMA:  EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 
OBJETIVO: 
Conocer las partes del sistema Reproductor Masculino   e identificar las partes que 
juegan un papel determinante en la reproducción humana. 
RECURSOS: 
Rompecabezas del sistema reproductor 
EXPLORACIÓN:  
Retomando el tema de características sexuales, los estudiantes identificaran entre los 
rasgos más sobresalientes del sistema reproductor masculino, mencionando alguna de las 
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partes conocidas por ella, ya sean externas o internas. 
EJECUCIÓN: 
Se le dará a cada estudiante un juego de fichas de rompecabezas para que logren armar la 
siguiente figura: 
 
 
 
En grupos de a dos personas buscaran en la red, el significado de los siguientes términos: 
Pene, testículos, próstata, vesícula seminal, conducto deferente, uretra. 
Posteriormente se construirán las definiciones en forma de mapa conceptual. 
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Se explicará a los estudiantes la conexión que hay entre todas las partes y se introducirá 
al estudiante al termino ESPERMATOZOIDE entendida como la célula sexual 
masculina fundamental en el proceso de concepción 
 
EVALUACION: 
Los estudiantes deberán hacer una presentación en power point, usando gráficos, en los 
que se observen cada una de las partes del sistema reproductor y su función 
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LA REPRODUCCION 
TEMA:   Espermatogénesis 
OBJETIVO: Conocer el proceso de formación de los espermatozoides y su papel en el 
proceso de reproducción humana. 
 
RECURSOS: 
 Video www.youtube.com/watch?v=zTIhUJxV6CU 
Papel de colores 
Tijeras 
Colores 
 
EXPLORACIÓN: 
Retomaremos el trabajo de sistema reproductor masculino, recordando cada una de sus 
partes, haciendo énfasis en el testículo como el lugar donde se producen las células 
sexuales masculinas llamadas espermatozoides. 
EJECUCIÓN: 
Inicialmente observaremos el video “Espermatogénesis” 
Posterior contestaremos en plenaria las siguientes preguntas: 
¿En qué edad se inicia la espermatogénesis en el hombre? 
¿En dónde se lleva a cabo este proceso? 
¿Por qué crees que los testículos tienen una temperatura inferior al resto del cuerpo? 
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¿Qué sucede con los cromosomas en el momento del espermatogénesis? 
¿Cuánto dura este proceso? 
Se tomarán las respuestas de los estudiantes y se consignará la información en el 
cuaderno. 
3. Utilizando papel de Colores en parejas los estudiantes deberán recrear el proceso de 
espermatogénesis para explicarlo rotando los salones de clase 
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Anexo 3 Matriz de evaluación. 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
SUPERIOR ALTO BASICO BAJO 
APRENDIZAJES 
Y CONCEPTOS 
Los estudiantes 
identifican 
todos los 
conceptos 
respecto al 
tema de 
reproducción, 
finalidad 
biológica, de la 
misma manera 
conocen el 
funcionamiento 
del sistema 
reproductor y 
su papel en la 
fecundación. 
Es consciente 
de los procesos 
celulares que 
se llevan a 
cabo para la 
formación de 
nuevos 
individuos. 
Conoce las 
Los estudiantes 
identifican la 
mayoría los 
conceptos 
respecto al tema 
de reproducción, 
finalidad 
biológica, de la 
misma manera 
conocen el 
funcionamiento 
del sistema 
reproductor y su 
papel en la 
fecundación. Es 
consciente de al 
menos uno de 
los procesos 
celulares que se 
llevan a cabo 
para la 
formación de 
nuevos 
individuos. 
Conoce la 
Relacionan el 
termino de 
reproducción 
con 
supervivencia. 
Nombran 
algunas partes 
del sistema 
reproductivo. 
Nominan las 
I.T.S Nominan 
los métodos de 
anticoncepción 
Relaciona el termino 
reproducción con 
prolongación de la 
especie. Reconoce el 
sistema de cada uno de 
los géneros Nomina las 
I.T.S Sabe para qué 
sirven los métodos de 
anti concepción 
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enfermedades 
propias del 
sistema 
reproductivo, 
causas y 
formas de 
prevención. 
Identifica cada 
uno de los 
métodos de 
anti 
concepción, su 
eficacia y 
funcionalidad. 
mayoría de las 
I.T.S del sistema 
reproductivo, 
enumera algunas 
causas y formas 
de prevención. 
Identifica la 
mayoría de los 
métodos de anti 
concepción, su 
eficacia y 
funcionalidad. 
TRABAJO 
COOPERATIVO 
El grupo 
desarrolla un 
plazo de 
tiempo 
razonable y 
completo. Son 
muy eficientes 
en la 
asignación de 
roles, trabajo 
cooperativo, 
participación 
de todos los 
miembros. 
Todos los 
El grupo 
desarrolla un 
plazo de 
programado y 
completo. Son 
eficientes en la 
asignación de 
roles, trabajo 
cooperativo, 
participación de 
la mayoría de 
los miembros. 
La mayoría de 
los estudiantes 
en el grupo 
El grupo 
entrega en el 
tiempo 
establecido el 
trabajo con la 
mínima 
información. 
No hay roles 
de trabajo 
establecido 
Mantienen un 
ritmo 
cooperativo 
con baja 
sincronización. 
El grupo necesita la 
ayuda del docente para 
desarrollar la laborar. Es 
necesario que el docente 
intervenga en la 
asignación de roles. El 
manejo de tiempo es 
inadecuado e 
insuficiente. La mayoría 
de los estudiantes del 
grupo no son capaces de 
dar cuenta del trabajo 
realizado. 
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estudiantes en 
el grupo 
pueden 
describir el 
trabajo que se 
está realizando 
pueden describir 
el trabajo que se 
está realizando 
Pocos son 
capaces de 
explicar el 
trabajo que se 
viene 
realizando. 
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Anexo 4 Encuesta de Saberes previo a padres y estudiantes 
FORMATO DE ENCUESTA PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
¿Qué sabemos de la Reproducción de los seres vivos? 
 
Estimado estudiante con tus papitos responde las siguientes preguntas, no es necesario que 
recurras a los libros o al Internet, lo que sabes es muy valioso para nosotros los docentes y 
queremos construir un mejor aprendizaje para todos. 
1. ¿Cuándo escuchan la frase “reproducción de los seres vivos, que es lo primero que se les viene a 
la mente? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
2. ¿Cuáles crees tú son las principales características que diferencian a los hombres de las mujeres? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ 
3. ¿Para qué crees tú que se reproducen los seres vivos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ 
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4. ¿Sabes de donde provienen los hijos? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________ 
 
5. ¿Crees tú que un embarazo puede prevenirse? En caso que tu respuesta sea afirmativa explica 
alguna de las formas que conoces. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
6. ¿Alguna vez has escuchado algo sobre las enfermedades de Transmisión sexual? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por tu colaboración, tus respuestas son muy valiosas. Te invito a que construyamos 
juntos el conocimiento en Ciencias Naturales y te conviertas en un verdadero científico. 
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Anexo 5 Formato de encuestas de percepción a Padres de familia 
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Anexo 6 Formato de recolección de información Diario de Campo. 
Evidenciadas a lo largo del día y buscar alternativas de mejoramiento en su quehacer diario y 
nutrir su práctica profesional. 
NOMBRE DE LA IED   
Hoy voy a trabajar:  
 
  
¿Qué deseo alcanzar hoy con mis 
estudiantes? 
  
¿Qué recursos voy a utilizar para la 
sesión de hoy? 
 
¿Qué tipo de competencia deseo 
desarrollar en mis estudiantes? 
 
Clase No:  
FECHA HORA LUGAR 
 
 
 
  
GRADO: NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
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¿Qué actitudes mostraron los 
estudiantes ante el trabajo realizado y 
cuáles fueron sus opiniones? 
 
 
 
 
  
  
¿Qué aspectos resalto como positivos 
durante el desarrollo de mi clase? 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
¿Qué aspectos deben ser mejorados 
en mis próximas sesiones? 
 
 
  
 
 
 
 
 
¿Cómo voy a evaluar si los resultados 
obtenidos el día de hoy son acordes 
con mi meta inicial? 
 
¿Qué autor o referente bibliográfico 
puede ayudarme en la orientación y 
mejoramiento de mi practica 
pedagógica en relación con lo 
observado hoy? 
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¿Deseo comentar e incluir algún 
aspecto diferente sobre mi práctica de 
hoy? 
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Anexo 7 Estudiantes en el desarrollo de la unidad didáctica 
